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تحليل الأخطاء الدلالية في ترجمة النصوص من العربية إلى الإندونيسية  " .9102محمد عين الّنعيم, 
 تنوير الأفكار كريان سيدوارجو "  بمعهد لمدرسة الدينيةللدى طلاب فصل التخصص 
 دين دمياطي الماجستير: الدكتور محمد عفيف ال المشرف الأول
 : الدكتو محمد نعمان الماجستير المشرف الثاني
 : تحليل الأخطاء الدلالية، الدلالية في احتبار الكلمة المناسبة  الكلمة الرئيسية
بمعهد تنوير  الدينية لمدرسةلطلاب فصل التخصص وجد الباحث  كثيرا من 
ينقلونها إلى الإندونيسية يرتكبون  كثيرا الأفكار كريان سيدوارجو يترجمون النصوص العربية و 
في ترجمة النصوص العربية إلى الإندونيسية. ولا سيما في اختيار الكلمة  من الأخطاء الدلالية
لأسباب متنوعة. وبناء على  قيقةالمناسبة لترجمة العربية إلى الإندونيسية. وظهرت هذه الح
ا الباحث اندفع الباحث وتشجع لإجراء هذا الحقائق الواقعة في الميدان والوثائق التي نظره
  البحث العلمي تحت الموضوع السابق.
. ها وتذليلهاويبتصة الأخطاء الدلالية و أما أهداف هذا البحث العلمي هي معرف
ريقة الكيفية والوصفية. وأساليب جمع وطريقة البحث التي يستخدمها الباحث هي الط
ث الوثائق. ونتائج هذا البحث العلمي هي البيانات في هذا البحث هي الملاحظة وبح
اختيار الكلمة المناسبة لترجمة العربية إلى الإندونيسية  أشكال الأخطاء الدلالية للطلاب في
 .وتذليلهاها تصويبو 
فهي قد يكون الطالب  لكلمة المناسبةفي احتبار ا الدلالية الأخطاء أما تفسير  
يطّبق فى م وقد يكون الطالب لم يفهم القواعد العربية و يتأثر باللغة الإندونيسية أو باللغة الأ
للقائدة تطبيقا ناقصا, ويطّبق للترجمة الأدبية تطبيقا  يطّبقتطبيقا ناقصا, و  التعّلم المفردة
ناقصا, ويفترض باللغة العربية بالإفتراضات الخاطئة. وقد يكون سبب الخطأ من سياق 
 اء من نفسية الدارسينالتعليم أو التعّلم. وقد يكون سبب الخط
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Peneliti menemukan Siswa Kelas Takhossus Madrasah Diniyah di Pondok 
Pesantren Tanwirul Afkar Krian Sidoarjo yang menerjemahkan teks Arab banyak 
yang melakukan kesalahan semantik pada saat mentransfer teks-teks bahasa Arab 
ke bahasa Indonesia terutama pada pemilihan diksinya. Dan fenomena ini 
disebabkan oleh berbagai faktor. Berdasarkan data dan fakta yang ditemukan, 
peneliti tergugah untuk melakukan penelitian ini.  
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah pengetahuan tentang kesalahan 
semantik dan pembenarannya serta cara mengatasinya. Metode penelitian yang 
digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif dan deskriptif. Metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan pemeriksaan 
dokumen. Hasil dari penelitian ilmiah ini adalah bentuk kesalahan semantik bagi 
siswa dalam memilih kata yang tepat untuk menerjemahkan bahasa Arab ke dalam 
bahasa Indonesia dan pembenarannya serta cara mengatasinya. 
Adapun tafsir kesalahan semantik dalam pemilihan kata yang sesuai yaitu 
siswa mungkin terpengaruhi dengan bahasa Indonesia atau bahasa ibu. Siswa 
mungkin tidak faham tata bahasa Arab, penerapan pembelajaran mufradat yang 
kurang, penerapan koidah yang kurang, penerapan menerjemah sastra  yang kurang, 
dan mengansumsikan bahasa Arab dengan asumsi yang salah. Mungkin sebab 
kesalahan siswa dari konteks pendidikan atau pembelajaran serta mungkin sebab 
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 خلفية البحث -أ
 
علم يو نطلق من حياة الناس كمخلوق إجتماعى. يعية لن اظاهرة اجتماللغة 
لغة عائلتهم للإتصال مع المجتمع حولهم صغرهم فطريا, خصوصا الناس اللغة من 
علم اللغة لا يوّرط التعليم دائما, بل في حال التعّلم يو لحياتهم كمخلوق إجتماعى. 
تصال. لذلك, كثير من العلماء تصال أو نحو ذلك الاالإضطرارية لنيل منظومة الا
 للغة. ايفّسر التعّلم في هذا الحال بتحصيل 
  1بالقوم, أو اللغة أصوات يعّبر بها كل قوم عن أغراضهم. مجانسةاللغة 
باللغة  ونوى يتكلمون باللغة الجاوية والعرب يتكلمجاكما في المثال الناس من 
ذلك. اللغة مجانسة باللغة الإنجليزية, وغير  ونكلمتي بريطانيةالعربية والناس من 
 هي للغة الأولى, لأن تلك اللغةسمى بلغة الأم أو لغة الأصل أو ايبالقوم غالبا 
 سرتهم.ألغة الأولى حول ال
يسمى باللغة الثانية  و علم اللغة الأخرىيعلم اللغة الأولى هناك ي أن بعد
المجتمع الواسع أو اللغة يناله الولد في ستعمل في ياللغة الأجنبية. اللغة الثانية أو 
 جنبي في بيئة المجتمع.ملها الألغة يستعفمعاشرته من المجتمع. وأما اللغة الأجنبية 
اللغة الأجنبية كمثل  منكون ي محليةاللغة الأخرى دون لغة ففي إندونيسيا 
لغة فاللغة العربية و اللغة الإنجليزية واللغة اليبانية و غير ذلك. وأما اللغة العربية 
ة وطنية. في سائر العالم بعد اللغة الإنجليزية كلغ درسيكون في الطبقة الأولى يأجنبية 
 حدة رسمية في الأمم المت ّ اتلغالرسمية من خمس  اتاللغة العربية هي احدى اللغف
                                                
, (مصر: دار الشروق للنشر اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها ,علي حسين الديلمي و سعاد عبد الكريم الوائلي 1
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نسية, واللغة الإسبانية واللغة اللغة الصينية, و اللغة الإنجليزية, و اللغة الفر  وهي
 بلاد في الشرق الأوسط و لغة وراثة الثقفة. 22ستعمل في ي
 يطلاب في إندونيسيا ه الكثير  به درسي الذى الأجنبية اتإحدى اللغ
ة العربية في المدرسات والمعاهد اللغ درسوياللغة العربية, لأنها لغة الدين و المسلمين. 
مهما ُكون عنصرا يكمثل في دراسة كتب التراث, الذي فيها دراسة دين الإسلام.  
غة صيل اللتحلا يحدث  هعلم اللغة الأجنبية صعوبة. لأنيفي المعاهد. من المعلوم أن 
من  يروهيجعل الطلاب في حال جديد لم  و بجبرفيه بل يكون تحصيل اللغة  علمية
 2عائلهم.
ومن هذه كلها على المترجم أن يهتّم بتغيير المعادلة حدث بين لغة الأصل 
المترجم  ىساسية لدالأ تئاحدى الكفاإهذه  )trebueN(و لغة الهدف. عند نوبرت 
. م أن يهتم أيضا بلائحات اللغوية بين اللغتينفي عمل نشاط الترجمة. وعلى المترج
كل الكلمة في   بتحديد العلاقة الدلالية الأخطاءل فلذالك, يستطيع المترجم تحلي
كل    "الدلاليةلإعراب في اللغة العربية كوسيلة لتحليل "وظيفة الجملة, قد سمي با
ة الجملة. أخطاء تحليل الإعراب يسبب الأخطاء في ترجم هالكلمة في الجملة. هذ
حينما   الجََبَل" لها إمكانية لصناع الأخطاء في الفهم. كما في المثال جملة "َما َأجممَل َ
 hakgnalA‘َما َأجممََل الجََبَل" اى كلمة الجبل منصوب بالفتحة فمعناها ُقرأ "
لّتعّجب أو يسمى بكلمة ا جملةكون هذه العبارة يف‌’!uti gnunug aynhadni
َما َأجممََل الجََبِل" اى لإندونيسية. ولكن  لو قرأ "افي اللغة   )fitkejretni( إنتيرجكتي
 ’?uti gnunug irad hadni gnay aynapA‘كلمة الجبل مجرور بالكسرة فمعناها 
في  )fitagoretni( جملة استفهامية أو يسمى بكلمة إنتيروغاتيفهذه العبارة  كونيف
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ان . وفقا على النحو كلتا الجملتلإندونيسية لها الوظيفة لسأل الشيئااللغة 
   3عتمد على السياق في الكلمة.يصحيحان. ولكن الكلمة الصحيحة 
لمدرسة الدينية بمعهد لفصل التخصص نشاط الترجمة فعلته أيضا طلاب 
في اختيار الكلمة  لابقوم الطيكريان سيدوارجو وبالخصوص حينما   تنوير الأفكار
) 2) تقديم الموضوع, (1ك مرحلات وهي (ناه لابالط ترجمي. قبل أن المناسبة
) 4( لإندونيسية) ترجمة المادة الى اللغة ا3البحث عن المادة من الموضوع المقبول (
  بمعهد تنوير الأفكار كريان سيدوارجو   وص العربية الى الإندونيسيةتصحيح نص
بمعهد تنوير الأفكار لمدرسة الدينية لفصل التخصص عّبر طلاب يقد 
 نظرلهو شيئ صعب, باالإندونيسية لى إالعربية سيدوارجو نشاط الترجمة من  كريان
من اللغة العربية في ترجمة نصوص  الدلالية من الأخطاء االواقع أن هناك كثير  إلى
بمعهد تنوير لمدرسة الدينية لفصل التخصص لدى طلاب  لى اللغة الإندونيسيةإ
في نشاط المحادثة  ادة عن المفردات إمامع أنهم قد نالوا الم الأفكار كريان سيدوارجو
لشراح تلك الأخطاء من ناحية الدلالية  فلذلك يحاول الباحث. أو المحاضرة اللغوية
 . الإندونيسية إلى العربيةترجمة ل اختيار الكلمة المناسبة في الدلالية الأخطاءخصوصا 
على الأخطاء الدلالية هي الأخطاء التي تحدث بسبب عدم قدرة المترجم 
من البيانات التي تم نقل المعنى المفرد للكلمة من لغة المصدر إلى اللغة الهدف. 
عدم وجود  الدلالية في ثلاث مجموعات ، وهيتحليلها ، تم العثور على الأخطاء 
 )eciohc drow( المناسبةكلمة الاختيار  و، )yretsam yralubacov( إتقان المفردات
 لإجراء فلذلك رغب الباحث )noitamrofsnart drow( فشل تحويل الكلمة ، و
" تحليل الأخطاء الدلالية في ترجمة النصوص من العربية إلى البحث في 
بمعهد تنوير الأفكار  لمدرسة الدينيةلفصل التخصص الإندونيسية لدى طلاب 
 .سيدوارجو "كريان 
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 قضايا البحث  -ب
 الآتية : ياابحث عن هذه القضيريد الباحث أن يومن المسائل السابقة, 
الدلالية في ترجمة النصوص من العربية إلى الإندونيسية لدى طلاب  الأخطاء كيف  -1
 ؟ بمعهد تنوير الأفكار كريان سيدوارجولمدرسة الدينية لفصل التخصص 
الدلالية في ترجمة النصوص من العربية إلى  الأخطاءتصويب و تفسير  كيف  -2
بمعهد تنوير الأفكار سة الدينية در لملفصل التخصص الإندونيسية لدى طلاب 
 ؟ كريان سيدوارجو
من العربية إلى  الأخطاء الدلالية في ترجمة النصوص تذليلاتاقتراح كيف   -3
بمعهد تنوير الأفكار لمدرسة الدينية لفصل التخصص الإندونيسية لدى طلاب 
 ؟ كريان سيدوارجو
 أهداف البحث -ج
 : الباحث  اهدف اليهي تىف الاهدلأا وأما
الدلالية في ترجمة النصوص من العربية إلى الإندونيسية لدى  الأخطاءعرفة لم -1
 .بمعهد تنوير الأفكار كريان سيدوارجولمدرسة الدينية لفصل التخصص طلاب 
الدلالية في ترجمة النصوص من العربية إلى  الأخطاء تصويب و تفسيرعرفة لم  -2
بمعهد تنوير الأفكار ينية ة الدلمدرسلفصل التخصص الإندونيسية لدى طلاب 
 .كريان سيدوارجو
العربية إلى الإندونيسية  منالأخطاء الدلالية في ترجمة النصوص  تذليلاتلمعرفة  -3
بمعهد تنوير الأفكار كريان  لمدرسة الدينيةلفصل التخصص  لدى طلاب
 .سيدوارجو



































 منافع البحث  -د
 الفوائد التالية : الباحث رجوي
 الباحث المنافع لنفس-1
زيادة العلم و المعرفة و الخبزة الجديدة النافعة عن الأخطاء الدلالية في ترجمة  -أ
فصل التخصص النصوص من العربية إلى الإندونيسية لدى طلاب 
 .بمعهد تنوير الأفكار كريان سيدوارجولمدرسة الدينية ل
 ).1لإستفاء الشرط لحصول على درجة البكالوريوس (ستراتا  -ب
 للجامعةفع المنا-2
 اعطاء المساعدة للجامعة عن حل فى الأخطاء الدلالية في ترجمة النصوص -أ
 .من العربية إلى الإندونيسية
 العربية على النصوص الإندونيسية. أن يكون أسباب نجاح فى الترجمة باللغة  -ب
 عهدالمنافع للم-3
لمدرسة لفصل التخصص العربية لدى طلاب  طلابلتحسين تعليم لغة ال -أ
 بمعهد تنوير الأفكار كريان سيدوارجو.ية الدين
 وحدودهالبحث   مجال -ه
 الحدود الموضوعية  -1
من العربية إلى صوص يركز الباحث تحليل الأخطاء الدلالية في ترجمة الن
بمعهد تنوير لمدرسة الدينية لفصل التخصص لدى طلاب  الإندونيسية
 ترجمةفي ناسبة لماحصوصا عند احتيار الكلمة  دوارجوالأفكار كريان سي
 طالبا.    51ويتكون هذا الفصل من  نصوص الشعر



































 الحدود الزمنية     -2
للعام الدراسي  ولنصف الفصل الدراسي الأفي ث هذا البح يجري لإجراء
 ميلادي.  9102 - ٨102
 الحدود المكانية  -3
بمعهد  لمدرسة الدينيةلفصل التخصص نفذ الباحث البحث لطلاب ي
 ر كريان سيدوارجو.تنوير الأفكا
 توضيح بعض المصطلحات -و
لى فهم الموضوع قام الباحث بتوضيح بعض المصطلحات المتعلقة بهذا عللحصول 
 البحث، وهي :
تحليلا و تحلة فهو محلل والمفعول محلل،  –يحلل  –من فعل حلل  تحليل :  -1
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 ‌1ص:  )٧991بيروت: دار المشرق، (، المنجد في اللغة والاعلام، لويس معلوف 4
 ٨51ص  )0002الجزائر : دار المومة ،( ،دروس في اللسانيات التطبيقيةصالح بلعيد ، 5
 02ص  )2002جاكرتا : مويو سجارا أجونج ،( ،دليل الكاتب والمترجممحد منصور و كوستيوا ، 6



































(دراسة "المفاعيل في الترجمة الحرفية لطلبة قسم تعليم اللغة العربية. تحت الموضوع  -ا
 تحليل الأخطاء)".
 )230112360شفيع الهدى ( : حثاالب )1(
 : كلية التزبية وااتعليم بقسم تعليم اللغة العربية الكلية )2(
 : منهاج الدراسة )3(
كز قسم تعليم اللغة العربية و ارتهذا البحث تصور ترجمة الطلبة ل    
والمفعول فيه والمفعول بالكلمات تقع موقع المفاعيل الخمسة أى المفعول به 
معه والمفعول مطلق والمفعول لأجله. و كان نوع هذا البحث بحثا نوعيا 
ميدانيا قام على التحليل الوصفي عن المفاعيل في نصوص الترجمة لهؤلأ الطلبة 
 دة النحو الثالث و اشتركوا بملجة التؤجمة الرابعة.الذين نجحوا في ما
 الدراسة : هدف)    أ4(
البحث معرفة وجود أخطائهم في استخدام المفاعيل أثناء عملية من هذا  -
الترجمة ومعرفة تصويبات تلك الأخطاء ومعرفة مبلغ عددهم يخطؤون فيها 
 بالنسبة المائوية. 
 لاثة يحتاج هذا البحث إلى البياناتوللحصول على معرفة هذه الأهداف الث -
 التي سيحللها.
يقة المقابلة وطريقة التوثيق وطريقة واستحصل عليها بثلاث طرق وهي طر  -
وبعد الحصول على هذه البيانات حلل هذا البحث بثلاث طرق وهي  الإبراز
 الطريقة الإستقرائية و الطريقة الوصفية الطريقة توزيع التكرر بالنسبة المائوية.
 : هم نتائج الدراسة)     أ5( 
هؤلاء الطلبة قسم تعليم اللغة وكان الواقع, شاع كثير من الأخطاء في ترجمة  -
 العربية بجامعة والي سونجو الإسلامية الحكومية عن جملة تتضمن المفاعيل
 وتلك الأخطاء إما في ناحية النحو أو الصرف أو الإملاء أو الدلالى. 



































الجمل والأحرف غير إما بتحريف الأساليب و  وكان تصويب تلم الأخطاء -
أو تحريف علامة الإعراب أو تحريف الواردة أو تحريف العدد والمعدود 
الكلمات الخارجة من اصل المترجم منها أو حذف الأدة الخطيعة أو حذف 
ال تعريف في المضاف أو إتيان أدة المفاعيل أو زيادة ما ينقص من ترجمته 
 صويب الكتابة الخطيئة. من الضمير وغيره أو ت
ون في ترجمة وحصل هذا البحث على نتيجة أنه بلغ عددهم الذين يخطؤ  -
, وفي المفعول لأجله %62, وفي المفعول فيه بلغ إلى %34المفعول به إلى 
, وفي المفعول معه بلغ %25, وفي المفعول المطلق بلغ إلى %84إلى بلغ إلى 
 %58إلى 
 العربية )isaretilsnarT(جمة الحروف الأخطاء عن تر "دراسة تحليل تحت الموضوع  -2
 اللاتينية "الى 
 )940112380ستي سورياتي ( : حثاالب )1(
 : كلية التزبية وااتعليم بقسم تعليم اللغة العربية الكلية )2(
 : منهاج الدراسة )3(
في هذا البحث قامت الباحثة بإجراء بحث نوعي مكتبي. و استخدمت   
وطريقة المقابلة و طريقة التوثيق لجمع البيانات, الباحثة بطريق بحث المكتبة 
 ة الإستقرائية و تحليل الأخطاء لتحليل البيانات.ثم استخدمت الباحثة بطريق
 الدراسة : هدف)    أ4(
) وزارة الشؤون الدينية ووزارة التربية BKSعند رسالة القرر معا (لمعرفة   
 هذا على خلفية كثير تييأ  قاموص صغير اربعة للغةفي  7891والثقافة سنة 
من الأخطاء في ترجمة الحروف العربية إلى اللاتينية في الكتب والفاموس 
 .قاموص صغير اربعة للغةوبخصوص للأطفال, واحدا منه هو  
 : هم نتائج الدراسةأ)5(    



































كثير من الأخطاء في كتاب   راسة إلى عدة نتائج ومن اهمهالقد دلت هذه الد -
إما في   بية إلى اللاتينية,. عن ترجمة الحروف العر asahaB 4 roinuJ sumaK
 (ث,ح,ذ,ص,ض,ط,ظ,ناحية الإملاء ويكون كتابة حرف الساكن 
 ع,غ,ء) و الحرف المتحرك والمادة والشدة و "ال"
وأما تصويب تلك الأخطاء فتبديل الأحرف غير المستعملة أو حذفها أو  -
 غير صحيحة زيادة الأحرف أو تصويب الكتابة
تحليل الأنواع عن ترجمة "كان الناقصة" إلى اللغة الإندونيسية  "تحت الموضوع  3-
 لطلاب قسم تعليم اللغة العربية "
 )720112390عيد نور حميدة ( : حثاالب )1(
 : كلية التزبية وااتعليم بقسم تعليم اللغة العربية الكلية )2(
 : منهاج الدراسة )3(
قامت الباحثة  توثيقية,  وقداختبارية و الوجمع البيانات فيها من خلال 
 بتحليل البيانات المتحصل عليها باستخدام تحليل الوصفى
 الدراسة : هدفأ )4(
وأما هذا البحث العلمى كتبه الباحث بالموضوع " تحليل الأخطاء الدلالية 
في ترجمة النصوص من الإندونيسية إلى العربية لدى طلاب المدرسة الدينية 
دوارجو " فيبحث في الأخطاء فكار كريان سيعهد تنوير الأفصل التخصص بم
الدلالية في الجمل و التركيبات من جميع النصوص الإندونيسية إلى العربية 
لدى طلاب المدرسة الدينية فصل التخصص بمعهد تنوير الأفكار كريان 
 سيدوارجو. اي قد شرح الباحث ذالك الأخطاء بشرح عميق.
 أهم نتائج الدراسة  )5(
من أهمها: أن ترجمة كان الناقصة إلى دراسة إلى نتائج لقد انتهت هذه ال -
اللغة الإندونيسية لطلاب قسم تعليم اللغة العربية المستوى الرابع في العام 



































نوعان وهما حسنة وغير حسنة, وحسنة  2102-3102الدراسي 
 %81,87وغير حسنة  %28,12
للطلاب,  ه على وجه الدوامو أن تنوع ترجمة كان الناقصة بمعنى اتصافه ب -
 ة أنواع, و أن تنوع ترجمة كان الناقصة بمعنى صار هناك ستة أنواعهناك ست
وتنوع ترجمة كان الناقصة بمعنى اتصاف مسند إليه بالمسند إليه في الماضى  -
  هناك خمسة عشر نوعا.
 خطة البحث  -ح
 ذا البحث على خمسة أبواب: هيشتمل 
داف البحث هقضايا البحث وأمن خلفية البحث و  الباب الأول: مقدمة تتكون
ال البحث وحدوده  والدراسة مجصطلحات و وأهمية البحث وتوضيح الم
 البحث.  ةالسابقة وخط
 الترجمة: تحليل الأخطاء و  ينبحثتحتوى على المالتي دراسة النظرية الالباب الثاني: 
جمع طريقة البيانات و جمع أدوات نوع البحث و البحث منها  منهجالباب الثالث: 
 تحليل البيانات. طريقة انات و البي
ن سيدوارجو عهد تنوير الأفكار كرياالم عنذا الباب يتكون من لمحة هو  الباب الرابع:
  وتحليلها قائقوعرض الح









































 المبحث الأول : تحليل الأخطاء -أ
 مفهوم الأخطاء  -١
العامة  لحن فيه يموازن للقول فيما كان  قديما وهو )اللحن(الخطأ : مرادف   
 7والخاصة.
 يعرف الأخطاء بأنه الانحراف عما هو مقبول في العرف المتداول وخارج    
ينبغي   المقاييس التي يوظفها الناطقون. وينظر إليه بعض القدامى أنه شيء مشوش 
أجل تفاديه  ه يؤدي إلى الفساد اللغوي. ومن ه، ولا تسامح فيه لأنإقصاؤه وإختفاؤ 
التي تلاحق الطالب  وتجاوزه لابد من التعرف أولا على الصعوبات اللغوية والترجمية 
البحث عن أسبابها ومحاولة  المخطئ وهو يؤدي الفعل التواصلي مشافهة أو كتابة ثم 
  8علاجها بالتدريب المتواصل.
   إسحاق محمد الأمين أنه ود إسماعيل صيني وكما قال محم  الخطأ اللغوي
   9.باللغة الانحراف عما هو مقبول في اللغة حسب المقاييس التي يتبعها الناطقون 
 أما أبو هلال العسكري فعرف أن الخطأ اللغوي معناه إصابة خلاف ما  
   01يقصد وقد يكون في القول والفعل.
بتحليل الأخطاء بوصفها قضية مهمة لكنه تم اه علم اللغة أن ومن المعروف
يصور المشكلات   0691لم يفسرها. إلا أن يعلم اللغة التطبيقي بدءا من عام 
                                                
‌ 1٧ ص) 6002الأردن: دار اليازوري العلمية، عمان( ،الأخطاء الشائعة،فهد خليل زايد   ٧
‌٨51ص  )0002الجزائر : دار المومة ،(، دروس في اللسانيات التطبيقية، صالح بلعيد  ٨
جامعة -الرياض: عمادة الشؤون المكتبات(، التقابل اللغوي وتحليل الأخطاء،محمود إسماعيل صيني و إسحاق محمد الأمين ‌ 9
‌  33ص  1، ط )6٨91الملك السعود ،
 .1، ص )دار الكتب العامةبيروت: (، الف ر وق اللغويةأبو هلال العسكري ،  01



































تي نواتج يأاللغات، حيث  تعليمالأخطاء، وخاصة في مجال اللغوية الذى يطرحها 
ه، جانبية لعملية التعلم. ومن ذلك الوقت اهتم به  حتى جعله فرعا مهما من فروع
صور بأن طريقة  يتتىلأخطاء في  العملية التعليمية الطيت الأهمية لتحليل اوأع
كتسب العادات  اللغوية كفيلة بعدم حدوث الأخطاء. ومن ت تىالتدريس المثلى ال
لإدراك جوانب القصور فيها،  ء للتعرف عليه وتمييزه عن غيرهذلك جاء تحليل الأخطا
رج يحيمها لتجاوز الأخطاء بسهولة دون تقدغي ينببغية تمثل المحددات العلمية الذى 
    11.خطئ من تصحيح الخطأ مرة أو مراتأو انقباض  وذلك ما يمكن الم
الدروس  ولا شك أحد في أن معالجة الأخطاء، بكل منظم، يقلل من رتابة  
التنوع فرصة لبرمجة  لأن الأخطاء متنوعة مختلفة باختلاف مستوى الطلبة. وفي هذا 
 21لمعالجة الأخطاء. حصص كاملة
لسان ال زلة  اللسان والأغلاط والأخطاء فهو وفرق رشدي أحمد بين زلة   
ناتجة  يالأغلاط فه ردد المتكلم، وما شابه ذلك. أما يمعناها الأخطاء الناتجة من 
يخالف  الذىذلك النوع  يفه ن إتيان المتكلم غير المناسب للموقف. وأما الأخطاء ع
   31لغة.تكلم أو الكاتب قواعد الفيه المتحدث أو الم
 
 تحليل الأخطاء  -٢
هذه  هو حقل الدراسة التي تقع في اللغويات التطبيقية، فأما تحليل الأخطاء  
حليل الأخطاء لت الدراسة هي ليست الواقعة الجديدة لمدرس اللغة. لأن نتائج التطبيق 
 اركبهاء التي خطاالأ لية التعليم اللغة. وكذلك لتصحيحاستخدامها لتحسين عم
 الأخطاء تحليللمناسب، و ا استرتيجيات التعليم تعلم ولمساعدة المعلم على تطويرالم
الفعلي لمتعلم اللغة المنشودة وليس  يعتمد على انتاج اللغةتحليل التقابلي ب يسمى
                                                
 951-٨51، ص المرجع السابق‌ 11
  11) ص9002الجمهورية الجزائرية )، (رسالة الماجستير )بين العربية والفرنسية أخطاء الطلبة في ممارسة الترجمةلويزة ،اسبارك  21
 (9٨91 لإيسيكوالرباط ا) ،تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، مناهجه وأساليبه،رشدي أحمد طعيمة  31



































وذلك يناسب على ما قدمه   41التقابلي.   قبليا كما هو الحال في التحليلتحليلا
غة الل ومدرسالذي يستخدمه الباحثون  الأخطاء هو الاجراء تحليل ن: "أنتاريغا
جمع العينة وبيان تلك الأخطاء وتصنيفها اعتمادا  العربية عادة". وهي تشتمل على
 الأخطاء. على أسبابه وتقويم 
 
  أهداف تحليل الأخطاء  -٣
الفهم  فوائد معينة بسبب  يأتيها الطلاب ارتكبتحليل الأخطاء اللغوية التي و  
واستراجيات التدريس في  بأن الخطأ هو تقييم آراء قيمة جدا وتعديل مواد التخطيط 
 الفصول الدراسية. وهذا التحليل يهدف إلى: 
 خطة التدريب والتعليم العلاجي  )أ  
 تحديد الترتيب من المستوى النسبي في التأكيد، والتفسير، والممارسة لمواد  )ب 
 التدريس مجموعة متنوعة 
 امتحان الكفاءة للطلاب تحديد العناصر  )ج
اتفق  والكلمات رسما صحيحا مطابقا لما تدريب الدارسين على رسم الحروف )د 
 اللغة عليه أهل
 الطلابالكشف عن استراجيات التعلم عند  )ه 
  المساعدة في إعداد المواد التعليمية على أسس علمية سليمة  )و  
الأهداف  حيث تحديد لمناسبة للدارسين سواء من المساعدة في وضع المناهج ا )ز
    51واختيار المحتوى وطرق التدريس وأساليب التقويم.
                                                
 51ص: ...التحريرية لدى طلاب معهد الخرطوم تحليل الأخطاء اللغوية ، عمر الصديق عبد الله 41
  1...ص: نظرية تحليل الأخطاء في التراث العربي، جاسم علي جاسم 51



































 لأخطاء في اللغة    ا -٤
 وينسب إلى عدم تملك اللغة الهدف يبرز هذا الخطأ في النص الهدف
  توزيع هذه الأخطاء، في رأي بعض الباحثين، على ثلاث  استخداما. ويمكن
 :مستويات
 ستويى الصوتي : ينقسم إلى قسمين   لما )أ
الكلام  المستوى الفونتيكي : الذي يخص الأصوات التي تتألف منها مادة 
التغيرات التي تصيب  والمستوى الصرفي : الذي يخص جانب الكلمة من حيث 
   صيغ الكلمات. 
المستوى الدلالي : يخص معاني الألفاظ ولأحداث التي تستحضر  صورا معينة  )ب
ها من  خلال سياقها أو المتعلم حيث إن الألفاظ تحصل على معنالدى 
    مواقفها. 
وما يتعلق  المستوى النحوي : أي كل ما يتعلق بإعراب الكلمات داخل الجمل ) ج
   بنظام الجمل والتحميل والأنماط اللغوية المقبولة والمرفوضة. 
سببه  ضعف ويمكن إضافة مستوى رابع يتمثل في المستوى الأسلوبي : و 
 .  بوالأسلوبية لدى عينات من الطلاة الملكة البلاغي
 وعلى وجه العموم ينقسم الخطأ إلى نوعين : 
    الملكة.  خطأ نظامي : وهو الخطأ الناتج عن عدم المقدرة أو ضعف  )أ
خطأ غير نظامي : وهو خطأ ناتج عن الأداء، ويعد أشد ضررا  على  )ب
  اللغة . 
يرتكب  ائع" الذي لى ما يسمى ب"الخطأ الشولا بأس أن نشير هنا إ 
يخل  الخطأ الذي  في العرف اللغوي لكنه يتداول على أساس أنه لا يحمل 
بين  بالأصل، ومن ذلك يترك أحيانا على تحريفه على اعتبار أنه لا فرق
المستعمل، بل إن الخطأ  الخطأ الشائع المستعمل والصواب المهجور غير



































عن الأخطاء الشائعة تصدر أحيانا  فت للنظر أن الشائع أحسن منه. واللا
جهلهم  ناتج عن ضعفهم اللغوي أو المتكلمين الأصليين، وهذا ليس
در وبعضها صا بالقاعدة، بعضها هفوة من  الهفوات أو زلة لسان أو قلم،
 ساهمت وسائل الإعلام في تفشي الأخطاء الشائعة. عن لغة الصحافة، إن
 
   ة أسباب الأخطاء اللغوي -٥
   61: لكل حادثة من الحوادث أسباب  ومن أسباب الأخطاء اللغوية كما يلي
  المبالغة في التعميم أ) 
ببينة خاطئة على أساس  المبالغة في التعميم تشمل الحالات التي يأتي فيها الدارس  
وتضمن المبالغة في التعميم عادة الإتيان  تجربته مع أبنية أخرى في اللغة المدروسة. 
  منتظمتين.   بنية خاطئة بدلا من بنيتين ب
  الجهل بقيود القاعدة ) ب 
بعض القاعدة  يرتبط بتعميم الأبنية الخاطئة عدم مراعاة قيود الأبنية، أي تطبيق  
التعمبم أو النقل إذ أن الدارس  في سياقات لا تنطبق عليها. وهذه أيضا أنواع من 
قها هنا في موقف جديد. ويمكن أن بوهو يط  يستخدم قاعدة سبق له اكتسابها 
القياس، وهناك حالات أخرى قد  قيود القاعدة في ضوء فسر بعض أخطاء ن
  عن استظهار القواعد عن ظهر قلب دون فهم لها.  تكون ناتجة 
   التطبيق الناقص للقواعد  )ج
تحت هذه الفئة يمكننا ان نلاحظ حدوث تراكيب يمثل التحريف فيها درجة تطور 
 المنتظمة فينلاحظ الصعوبة  اعد المطلوبة لأداء جمل مقبولة فيمكننا مثلا أن القو 
   بلغات مختلفة.   استعمال الأسئلة لدى المتحدثين
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   الاقتراضات الخطائة ) د
بالتعلم الخاطئ  للأخطاء داخل اللغة ذات العلاقة بالإضافة للمدى الواسع
فهم  الأخطاء التطورية ناتج عن  للقواعد على مستويات مختلفة، فهناك نوع من
ف، ويعز هذا أحيانا إلى سوء التدرج في الهد  خاطئ لأسس التمييز في اللغة
   تدريس الموضوعات.
جهل  يرى ج. دوليل أن الخطأ في الترجمة يظهر في النص الهدف، وينشأ عن 
    71مغلوظ. بالمبادئ والقواعد الترجمية أو عن سوء تطبيقها أو نتيجة لتأويل 
الأصل  دلالاتطأ الترجمي يتجلى عند نقل ويؤكد مارتينس ميليس على أن الخ
نستنتج من الرأيين  حذف ألفاظ أو زيادة كلمات أو عبارات لا وجود لها في الأصل. 
الهدف. ومن الممكن أن تنسب إلى  السابقين أن الأخطاء في الترجمة تبرز في النص 
بأصول الترجمة أو سوء تطبيقها أو الابتعاد  عوامل متعددة مثل عدم الفهم أو الجهل 
  لمقطع من النص المصدر أو خطأ منهجي.  تفسير مغلوظ عن قواعدها أو 
 فقد لا يفهم المترجم نصا ما أو مقاطع منه  )أ 
اللغة  وقد يفهم رسالة الأصل ولكنه يفشل في التعبير عنها بشكل لائق في ) ب 
   الهدف. 
يضمن نص  ول، كما قدل دون سبب منطقي مقبوقد يحذف عبارات أو جم ج)
  الترجمة أمورا لا وجود لها في النص الأصل. 
   وقد يخرق قواعد اللغة أو قواعد الترجمة. د) 
  81وقد يعجز عن التحكم في تقنيات التحرير.) ه 
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 الأخطاء في الترجمة  -٦
   91والأخطاء في الترجمة كثيرة، منها:  
 :  الخسارة )أ
حال مقابلته  أسلوبية عن النص الهدف فيلية أو اصر دلاغياب عن قع نتيجةت 
بلاغية. ومن الأسلوبية وال ظهر من خلال تحجيم النهج ي ومع النص المصدر وه
   إلى نبرة النص الهدف العامة.  دث إفقارا بالنسبة يحشأن هذه الخسارة أن 
 :  النقصان  )ب
الهدف، بغير   يب عن النصتكبه المترجم عندما يغهو خطأ في الترجمة ير 
   المصدر.  سبب، عنصرا من عناصر المعنى الوارد في النص 
والإضمار الذي   ييز بين النقصان والخسارة من جهة: لا بد من التم الملاحظة
  يكون مسوغا من جهة أخرى. 
 العلك   )ج
النص   هو خطأ في الترجمة ينتج من خطأ منهجي يقضي بترجمة جزء من 
ير فائدة. وهو يتمثل من خلال الزيادات التي تثقل قول يطول من غالمصدر ب
   كاهل النص الهدف. 
 التجاوز  )د
المصدر  هو خطأ في الترجمة يرتكبه المترجم عندما يثبت عناصر من النص 
  بقى مضمرة في النص الهدف. ييجب أن 
 الخطل  )ه 
عبارة من  دة أوالمترجم عندما ينسب إلى مفر هو خطأ في الترجمة يرتكبه  
 غير أن تقضي بالضرورة النص المصدر دلالة محتملة خاطئة تشوه معنى النص من 
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 إلى مخالفة. 
  "الخطل من السهام مالا يقصد قصد الهدف" 
الواقع  دلالة ظنها المترجم سديدة وهي في: ويأتي الخطل عن  الملاحطة 
 ل بالتنافر. تعماالاس وضعه ناتج من سوء تفسير ويعرفهااستعمال في غير م
   الزيادة  )و 
في النص   المترجم عندما يدخل من غير تسويغهي خطأ في الترجمة يرتكبه 
بألوان بيانية أو أسلوبية  الهدف معلومات غير مفيدة أو عندما ينمق النص الهدف 
  غابت أصلا عن النص المصدر . 
تكلف مجاوزة  ا الزيادة خلاف النقصان. إنسان يتزيد في حديثه وكلامه إذ "
  ما ينبغي. والتزيد في الحديث الكذب."  
 القهقري   )ز
التعويض  هو خطأ في الترجمة يرتكبه المترجم عندما يغفل في النص الهدف 
الهدف  عليه في اللغة أو التتمير أو الإثبات أي عندما لا يترجم باشائع المتعارف 
  وبما يراعي معنى النص المصدر. 
  الهراء  )ح
خطأ في الترجمة يرتكبه المترجم عندما ينسب إلى جزء منالنص المصدر  وه 
   في النص الهدف.  معنى خاطئا يؤدي إلى إقحام صياغة منافية للمنطق 
ويعكس تقصيرا  تى الهراء عن خطأ في التفسير أو عن خطأ منهجي تأ:  الملاحظة
  تحليله.  جم أو طالب الترجمة في تفكيره أويصيب المتر 
   المخالفة   )ط 
النص المصدر   هي خطأ في الترجمة يقوم على أن ينسب المترجم إلى جزء من 
 معنى يخالف به ما رمى إليه المؤلف. 



































الثقافة العامة  : تنتج المخالفة من خطأ في التفسير أو من نقص في  الملاحظة
  وتؤدي إلى خيانة المؤلف في فكرته. 
الخطورة الهراء  حيث  بين المنزلتين يسبقها من : تقع المخالفة في منزلة الملاحظة
  ويلحق بها الخطل. 
 
عواقب وخيمة،  إن مثل هذه الأخطاء تضر بسمعة المترجم وقد تؤدي إلى   
الصياغة، ولكنها تتجلى في نص  ومن الممكن أن تقع على مستوى الفهم أو 
  الترجمة بعد مقارنته بالنص الأصل. 
قد  )وأصولها عدم تطبيق مبادئ الترجمة(ء المنهجية واللافت للنظر أن الأخطا 
الأصل. ومن الملاحظ أن   لغة أو أخطاء في الترجمة في النصتقود إلى أخطاء في ال
ل تطبيق مبادئ الترجمة مثل التحلي تتعدد عن عدمهذه الأخطاء المنهجية قد 
ترام بعض نتيجة عدم احبالحرف. وقد تكون أيضا  السطحي والنسخ المفرط والترجمة
 يقول أحد  .البحث التوثيقي غير الكافي، سوء استعمال القواميس صول مثلالأ
الباحثين إذا اعتبرنا وجود الأشكال اللغوية في النص الأصلي أمكننا أن نفهم سبب 
سلطه يير الذي لترجمة. فنظرا إلى التأثالأخطاء الكثرة التي قد يرتكبها المبتدئون فيا
ب} للقول أو الرسالة في المراحل الأولى ل {الطلاتأوي يظل هذه الأشكال اللغوية 
 غير كاف، فتبقى ترجماتهم عادة خاضعة  خاطئا، وتحليلهم السياقي ناقصا أو
} بالطلا لكلمات النص الأصلي وصيغه وتراكيبه. ويمكن تفسير ميل {بعض 
ل أق ة حرفيةطلبه ترجمي إلى المناطمة بالحقيقة المتمثلة في أن المجهود اللغوي الذي 
متأملة. فوجود العلامات اللغوية  فرضه ترجمة يبكثير من المجهود الذهني الذي 
ة لدى الإنسان دون العفوية في إعادة الصياغ  الأجنبية في النص الأصلي يحول 
  رياضيات الذهنية في الانتقال من لغة إلى أخرى. المتمرس بال المزدوج اللغة غير
 
 لشائعة الأخطاء الترجمية ا -٧
 عديدة لب المبتدؤونارتكبها الطتة التي أن الأخطاء الترجمي سابقا لقد أشير



































  ومتنوعة، ذكرنا منها: 
النص المصدر  الخطل : يرتكبه الطالب عندما ينسب إلى مفردة أو عبارة من  )أ 
  دلالة محتملة خاطئة تشوه معنى النص. 
  قيقي. التنافر : استعمال الكلمة في غير مكانها الح )ب
النص المصدر   التجاوز : يرتكبه الطالب أو المترجم عندما يثبت عناصر من  )ج 
  بقى مضمرة في النص الهدف. ييجب أن 
منهجه يؤدي  التداخل : هو خطأ ينتج من جهل المترجم أو من خطأ في  )د
 باللغة المصدر. به إلى أن يقحم في النص الهدف ميزة لغوية خاصة 
التركيب نفسه  تج عن استعمال المفردة نفسها أوفرط : خطأ ينالتكرار الم )ه
 في مقطع واحد بط ريقة مفرطة. 
الهدف   دخل الطالب من غير تسويغ في النصالزيادة : ترتكب عندما ي )و 
بيانية أو  معلومات غير مفيدة أو عندما ينمق النص الهدف بألوان 
 أسلوبية غابت أصلا عن النص المصدر. 
  للقول أو الرسالة، كثيرا ما يكون  لباتأويل الط أيضا أن ما يلاحظ 
 بقى ترجمته عادة خاضعة ياطئا وتحليلهم السياقي غير كاف فناقصا أو خ
 وتراكيبه.  لكلمات النص الأصلي وصيغه
إلى  يعود أساسا .لاسيما في المراحل الأولى ولعل سبب هذه الأخطاء 
رفية أقل الح طلبه الترجمة يالجهد الذي ى الترجمة الحرفية. الاعتماد الكلي عل
  فرضه ترجمة متأملة. يبكثير من المجهود الذي 
    هذا يعني أن الأخطاء المرتكبة يمكن تحديدها:   
   على مستوى الفهم أ) 
    )الالتصاق بالترجمة الحرفية(على مستوى المنهج ب) 



































العملية  ية في ولا بد أن نشير هنا إلى أن فهم النص الأصلي مرحلة أساس
 .اللاحقة الترجمية، مرحلة لا مفر منها لأنها تشكل العمود الفقري للمراحل 
  أسباب أخطاء  ettecnaD ennaeJوتخلص الباحثة جييني دانتشيتي 
   الفهم في:  
  )صرفي، نحوي، معجمي(التحليل اللغوي الخاطئي أ) 
الأولى،  المعارفقصور العمليات الذهنية : استدلالات خاطئة، وضالة ب) 
   واقتراضات غير سليمة. 
 ومن الضروري أن يعود الأستاذ طلبته على تجاوز الترجمة الحرفية ،لأن 
الحرفية  الكلمات والجمل خارج السياق يكتنفها الغموض. فالإفراط في الترجمة 
 ينتج عنه ركام من الكلمات المتنافرة فيما بينها نحويا ودلاليا. 
  
   : الترجمة المبحث الثاني  -ب
  مفهوم الترجمة  -١
  علاقة بين لغة وأخرى نجد مهارة خامسة وهي مهارة  من حلال وجود 
من لغة  لغة إلى أخرى. ومعنى نقل الكلام . وهي مهارة نقل الكلام منالترجمة
الوفاء بحميع  ه بكلام آخر من لغة إلى أخرى، معإلى أخرى، التعبير عن معنا
    02معانيه ومقاصده.
التاريخ أن  تبدال الثقافي والحضاري. وقد كتبلترجمة وسيلة لعملية الاساو 
ديمة اليونانية، والف الق وائعبداية تطور الحضارة الإسلامية هي من أنشطة ترجمة الر 
الأوروبا الحضارة الإسلامية وانتقتها   ية، والمصرية. وبعد فترة، تناولتريسية، والهند
    12أيضا من أنشطة الترجمة.
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"ترجم أحد  الكلام"  :تفسير أو النقل أو البيان. يقالالترجمة لغة هي ال
أى نقله إلى اللغة  الإندونيسية"أى فسره بلسان آخر، و"ترجم أحد الكلام باللغة 
  22الإندونيسية.
          والترجمة اصطلاحا كما يلي:
 التعريف الأول : استبدال مفردات من النص الأصلي بمفردات أخرى -أ
   ا معنى في لغة أخرى. لة لهمعاد
نصية  بمادة (ل ص)التعريف الثاني : استبدال مادة نصية في لغة واحدة  -ب
 ).ل م)مكافئة لها في لغة أخرى 
التعريف : نقل المعاني من اللغة المترجم منها إلى نفس المعاني في اللغة   -ج
   32المترجم إليها.
الشعوب  إلى الاتصال بين بية لحاجة الناسلترجمة جائت في العالم تل
   المختلفة في العالم في شتى ميادن الحياة. 
 42: كي أن معنى الترجمة اللغوي أربعةوكما عبره الزرقاني الذي اقتطفه ز 
  توصيل الكلام إلى الآخر الذي كان ناقصا في استلام الكلام . )أ
   وهذا التعريف يمكن في استماع الشاعر الآتي:  
   ي إلى ترجمان. قد احوجت سمع -تهاوبلغ -إن الثمانين
شرح الكلام باللغة نفسها. مثلا قاموس  "المنجد في اللغة  والأعلام"و  )ب
رح جمان القرآن ومعناه مترجم أو شاوقد عرف ابن عباس بتر ، IBBK
   القرآن. 
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الإندونيسية  تفسير الكلام باللغة المختلفة مثلا تشرح اللغة العربية باللغة  )ج
   جم مفسرا للكلام .. وفي هذا كان المتر وبالعكس
 ومثال هذه الترجمة كتاب التفسير "المصباح" لقريش شهاب.  
 نقل الكلام من اللغة إلى الأخرى كنقل اللغة العربية إلى اللغة  الإندونيسية  )د
ومن الكلام السابق يعرف أن الترجمة حقيقة هي عملية النقلمن الشيء 
بالآخر. والترجمة  بالشيء الآخر إما بنفسه أو  إلى الآخر أو شرح الشيء
المصدر بالمعادل  اصطلاحا عملية تحويل الخطاب في اللغة الأولى أى اللغة
رجمة ية أى اللغة الهدف. وبعبارة أخرى أن الترجمة هي تفي اللغة الثان
الكلمة أو النص من اللغة إلى الأخرى. عبر عبد الله وعبد العليم أن 
أخرى مع محافظة على النص  الأفكار والأقوال من لغة إلىل نقالترجمة هي 
 محاولة نقل رسالة في اللغةفهمه هي  المنقول. وقال جودت أن الترجمة في 
اب أن اللغة المنقول إليها. وعرف الشب المصدر إلى رسالة معادلة لها في
  52بكلام من غير لغته.الترجمة هي تأويل نص لغوي 
 
    ومحاذيرهاالترجمة وأهميتها  -٢
 نحتاج في كثير من الأحيان إلى البحث عن علاقة اللفظة العربية مع ما 
  يشتق معها من أصل واحد، لمعرفة علاقة اللفظة مع غيرها، والعلاقة بين 
، بعضها مع بعض، لذا فإننا لا نفاجأ إذا وجدنا علاقة قوية بين  دوال دوالها
 ة.  الألفاظ عندما تتقارب في أصولها الصرفي
 فترجم ورجم وترج وترجمان (بفتح التاء وضمها)، بينها كلها علاقة 
 َجمان : المفسر جاء في لسان العرب " :ترجم : الترجمان والتر  ة، فقداءوطي
  ، الترجمان ،بالضم والفتح : هو للسان. وفي حديث هرقَل  : قال لترجمانه
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التاء تراِجم،  و ع اللجمواخرى، لكلام أي ينقله من لغة إلى لغة أالذي يَترِجم ا
ها لم  يذكر  ذىوالنون زائدتان، وقد ترَجمه وترَجم عنه، وترجمان هو من المثل ال
أوله، ومثاله  ان بضم سيبويه، قال ابن جني : أما ترجمان فقد حكي فيه ترجم
ية، وإن لم تحها َأصلن كعترم فَان ودحمم َسان، وكذلك التاء أيضًا فيمن ف ََلا لعف
من الأمثلة ما لولاهما  فر لأنه قد يجوز مع الألف والنونجع م مثليكن في الكلا
لو ولا  فعملي عفي الكلام ف  فوان وخنمذيان وريهقان، ألا ترى أَنه ليس لم يجز كعنم 
ل؟ "وفيه أيضا "أرتج الكلام : أي  التبس، والرتاج :هو الباب المغلق، ولا ف َيمع
  62والمراتج : هي الطرق الضيقة.
في القرآن الرجم القتِل في  : القتل، وقد ورد مجم :"رجم :الر  وفي العين
جم م لأنهم كانوا إذا قتلوا  عز وجل، وِإنما قيل للقتل  ر َموضع من كتاب اللهغير 
 
 م ، ومنه رجم الثيبين حتى يقتلوه، ثم قيل لكل قتل  رجم بالحجارة   َرمومه رجلا ً
 
 هَر جم ََ الرمي بالحجا رة. الرجم سيده :إذا زنيا، َوأصله الرمي بالحجارة. ابن 
م.جومم  و رجيم ر ي َرمجمه َرجمم ا،ً فهو  م َ
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وفي الوسيط":ترجم الكلام : بينه ووضحه، ونقله من لغة إلى أخرى.  
ووضحه،  وترجم لفلان :ذكر ترجمته. والترجمان : المترجم، وترجم الكلام : بينه 
الترجمان :  ترجمته.  ن ذكرى ولفلاوكلام غيره، وعنه : نقله من لغة إلى أخر 
 82.تراجم )(ج  ترجمة فلان سيرته وحياته  (ترجم (ج) تراجم وتراجمة (الترجمالم
وفي الوسيط أيضا" : رجمه : رجما رماه بالحجارة وقتله بها ، وفلانا : رماه 
بالفحش من القول ولعنه وطرده وهجره، وفي التنزيل العزيز  (لئن لم تنته 
مرجوم ورجيم  القبر: وضع عليه الرجام فهو رمى به و  وبالظن : (لأرجمنك
رجما بالغيب :ظنا  اله رة. ويقال :ققتل الزاني رميا بالحجا-شرعا: - .والرجم
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وما يرجم به من   من غير دليل، وصار فلان رجما :لا يوقف على حقيقته ،
حجارة وغيرها (ج) رجوم. والرجم : الحجارة التي توضع  على القبو والقبر 
  92رجام وأرجام. (البئر والتنور (جو 
وهذا يشير بوضوح إلى أن الترجمة لا خلاف في معناها لا قديما 
 ولاحديثا،كذلك فإنها ظلت معروفة على الدوام عند العرب بهذا المعنى لا غير 
الشيء   وهو بيان لغة ما بلغة أخرى، والترجمة هي النسخ. والنسخ هو إبطال 
ت  الآتية : أن لالافات نتبين مع زهير الخويلدي الدوإقامة آخر مقامه. ومما 
الترجمة لا تكون ممكنة إلا إذا تكلم المترجم لغة أخرى زائدة عن  لغته الأم. ثم 
ستقتل النص والقراءة.  وجدت فإنها  مة النهائية لا وجود لها لأنهاإن الترجمة التا
 الفكر وقتهي تناسب  والترجمة لا تكون نسخة مطابقة لأصل للنص، بل 
ليست تجربة تكرار للأصل  ظوقت آخر. والترجمة لا تلائمه في ظهورها وقد
والمباغت. والترجمة ليست ما يضمن  هار المختلفبل حركة توليد الفوارق وإظ
بل ما يضمن أيضا حياة اللغة والفكر  حياة النص المترجم وتداوله فحسب
علامة حركة ونشاط ودا بل ونقلا وجم وتداولهما. فالترجمة ليست أمارة تبعية 
راع للاستعمار والهيمنة وتمرير أشكال الص بداع. والترجمة ليست أداةحياة وإو 
وحسن ضيافة لغوية أين يقع الاحتفال  بل فضاء مثاقفة وحوار وتخاصب
ه حق احتفال ويقع تكريمه وتبجيله ويعطى ل اير أيمابالغريب والأجنبي والمغ
   03إقصاء أو تمييز. يأالكلام والوجود والفعل دون 
 
    13أقسام الترجمة -٣
 معنوية   تنقسم الترجمة إلى ترجمة حرفية أو لفظية أو تقليدية ، وإلى ترجمة 
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    أو تفسيرية. 
  الترجمة الحرفية )أ
محاكاة الأصل  هي نقل الكلام من لغة غلى أخرى وتراعى في ذلك
مرادفها.  ف مكانالمراد ه ونظمها وترتيبها. فهي تشبه وضعفي عدد كلمات
وقال محمد عبد العظيم الزرقاني : فالمترجم ترجمة حرفية  يقصد إلى كل كلمة 
في الأصل فيفهمها، ثم يستبدل بها كلمة  تساويها في اللغة الأخرى مع 
عنى المراد من وأدى ذلك إلى إخفاء الم وضعها موضعها وإحلالها محلها ،
مال الكلام للمعاني في استع )عتهماوطبي(اللغتين  الأصل بسبب اختلاف
 المرادة إلفا واستحسانا.
   الترجمة المعنوية   )ب
 )ل ص( عناه بلغة أخرى مع مراعاة مكافأةهي شرح الكلام وبيان م
الأصل، بحيث يمكن  في المعاني والأغراض، واستحلال صيغة الترجمة عن 
 فرع. أن يستغنى بها عنه، كأنه لا أصل هناك ولا 
هي الترجمة  ور وكوستيوا أن الترجمة المعنوية محمد منصوعلى حد تعبير
، والزيادة، (النقص) وم على التقديم والتأخير، والحذفبتصرف وتق
 موضعها.  ديل، والاقتباس، وسنعود إليها فيوالتب
النص المترجم، فإن الترجمة تنقسم إلى الترجمة  بالنظر إلى مقدار 
 .الكاملة والترجمة الجزئيىة
  ملة يخضع النص بكامله إلى عملية الترجمة، وهذا جمة الكاففي التر 
أما في  .(ل م)يستبدل بنص آخر من  (ل م)يعني أن كل جزء من نص 
يترك دون ترجمة  )ل ص(الترجمة الجزئية فإن جزءا أو بعض الأجزاء من نص 
    ).ل م(إلى 



































ة وبالنظر إلى جانب آخر، تنقسم الترجمة إلى ترجمة شفوية أو  فوري 
خطبة أو  قوم بها ترجمان عند شرح تتحريرية. فالترجمة الفورية التي وترجمة 
    القومية.  محادثات ألقيت باللغة الأجنبية على المتكلمين باللغة 
بأتم  كلمات وترجمة حرف   اك ترجمةكون هنيأنه لا يمكن أن  نرى 
اللغتين  ن معنى. عند الانتقال من العربية إلى الإندونيسية، أو العكس، لأ
 ) yaniV.J( يقترح فينى  مختلفتان، وكذلك الحضارتان وطريقتا التفكير. 
تقسيم الترجمة  إلى الترجمة المباشرة التي تشمل  )tenilebraD.A( وداربليني
على الاقتباس والاستعارة والترجمة  الحرفية، وإلى الترجمة بالتصرف أو الترجمة 
ل والإدخال والمعادل والتقريب. لتبديعلى ا التي تشمل  )الحرة(الملوية 
     فاتيح الترجمة. السبعة بم وتسمى هذه الأمور 
   الترجمة المباشرة  )أ
 هو ترجمة الكلمة في جملة لغة إلى الكلمة الأصلية وبعبارة  الاقتباس )1
أمثلة : بنفسج من أصل فارسية بنفشه، و  أخرى لا ترجمة فيها.
 وكوبون، lafitsefأو  taykar atsep  الشعبية  للمهرجان  atseif
و  ، )tekram repus( وسوبرماركيت ،)nitur( والروتينية  ،)nopuk(
 هلم  جرا. 
 الإستعارة ) 2
الأصل. وقد  هي الترجمة الحرفية لتعبير من التعابير لم يعرف في لغة
والإنجليزية، أو بين  يكون ذلك بين اللغتين متجاورتين كالأمريكية 
مثال : السيدة الأولى   تينية. اسبانيا واسبانية أمريكا اللااسبانية 
لرئيس الدولة، والوزير الأول،  التي معناها عقيلة  ydaL tsriFترجمة 
   وسفير مفّوض فوق العادة. 
  ة الترجمة الحرفي) 3



































أخرى  كما علمنا أن الترجمة الحرفية هي استبدال كلمة بكلمة 
كما قال أكثر – لذي يهمنا الآن أنهاو  مقابلة لها في لغة ثانية. 
تؤدى الترجمة الحرفية إلى أحد الأمور التالية أو   لابد أن -الخبراء
 كلها:  
   تغيير المعنى   -أ
   التجريد من المعنى  -ب
   يكون المعنى مستحيلا لعدم تشابه البنية اللغوية  -ت
  غة لايؤخذ في الاعتبار بخلفيات اللغة في لغة الأصل أو ل -ث
  النقل 
 لكن ليس من ذات المستوى اللغوي.يكون النص مفيدا، و  -ج
وصفوة القول أن الترجمة الحرفية تظل ناقصة وسيئة للغاية،      
   سببا في تخريب اللغة وإفسادها.   قد تكون 
     )المعنوية(الترجمة بالتصرف  )ب
   التبديل  )1
 در في محل " أن+ونسميه أيضا التبديل اللغوي كاستعمال المص
 فعل مضارع." 
 الإدخال  )2
إليها.  هو استحداث تعابير مقابلة داخلية على اللغة المنقول 
الترجمة  طويلا في )تمرن(ولا يقدر على الإدخال إلا من تمّرس 
 واستحكمت ملكته اللغوية.  
في  والهدف المنشود هو الإبقاء على روح اللغة وعلى السياق 
  يرها قدر المستطاع. نفس اللغة مع تطو 
    المعادلة  )3



































وهي التعبير عن المعنى الواحد بشتى الأساليب المختلفة تمام  
الاختلاف وتدخل في هذا الإطار التعابير الاصطلاحية  ولأمثال 
  والحكم. وهذا الأمر يجمع بين التبديل والمعادلة. 
الأصل عندما لايوجد موقف لغة  تستعمل هذه الطريقة التقريب  )4
حينما  ولاسيمانعني بذلك مقتضى الحال.  ،قافي لغة الهدف إطلا
التحية والسلام  مسألةتختلف العادات والتقاليد، كما هو الحال في 
والتراث الشعبي من  والرياضيات، والأياء الأجنيبية، والمأكولات
 رقصات وموسيقي.
 
    أساس الترجمة  -٤
تفكير والتعبير، فإن للترجمة  إذا كان للإنشاء أساسان هما أساس ال
 أيضا، إذ أن المترجم كاتب كذلك، أى أن عمله صوغ الأفكار في  أساسين
 كلمات موجهة إلى قارئ. وأما الفارق بينه وبين الكاتب الأصيل فهو أن 
   الأفكار التي يصوغها ليست أفكاره بل أفكار سواه. 
 الجهد الذييتطلبهطلب جهدا أشق من لذكر أن الترجمة تومن الجدير با
وأفكاره  الإنشاء أو التأليف. ذلك أن المترجم يكون محصورا في كلام المؤلف 
التي تلائم  رية في اختيار الألفاظ والمعانيومعانيه. أما الكاتب فإنه يتمتع بالح
 الأفكار، بل واختيار الأفكار لتلائم اللغة.  
للمترجم الذي لم  يتزود ى أن الترجمة كثير المزالق بالنسبة لذلك، فلا تنس
من حاجاتنا  ة شاملة، ومن جانب آخر أن حاجتنا إلى الترجمة أكثر بثقافة واسع
 23إلى التأليف. 
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    33 منزلة الترجمة ومبادئها -٥
طلب متنوع  ومختلف ة بمنزلة الإنشاء الذي يالعربي-الإندونيسية إن الترجمة
ترجمة العربية نطاق  الفن، ولقد المعارف .قال محمد ديداوي : لابد أن تتجاوز ال
وتوضع لها النظريات،  درس أصولها في الجامعاتيتبوأ منزلة العلم، إذ يبالفعل  بدأ
    .من المعرفةفروع أخرى  وتحدد لها الأساليب والتقنيات، كما أنها تتداخل مع 
لأن الوقت الحاضر عملية غير عشوائية ويؤكد هذا أن تصبح الترجمة في 
كلها لا   مذاهب ووسائلها وأساليبها، وهذه لعلمية، ولها ا ومبادئها الها أسسه
النحوي وعلم  تقوم إلا على مبادئ علمية وبصفة خاصة علم الصرف وعلم 
   الدلالة، ولها المصطلحات والجوانب العلمية في نظريتها. 
    عوامل الترجمة  أ)
 العوامل اللالغوية.  تكون عوامل الترجمة أو أركانها من العوامل اللغوية و 
   العوامل اللغوية  )1
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 معجمية دلالات
   دلالات صرفية دلالات بلاعية الترجمة 
 دلالات نحوية



































دلالة  دلالات معجمية : وتسمى أيضا بدلالة اجتماعية، وهي  -1
وهي  اسة واستعمال اللغة، ألا توجه كل عنايتنا إليها في در 
   معانى الكلمات والمفردات . 
   مفهوم الكلمات والمفردات أ) 
   اللغة مجموعة من المفردات ب) 
  )lacixel اختيار معانى المفردات، معرفة معنى معجميج) 
    gninaem( ومعنى مقامي )gninaem lautxet( ومعنى  
  معنى إضافإيحائي أو  )gninaem evitatonnoc(. 
 دلالات صرفية : دلالة تستمد عن طريق الصيغ وبنيتها.  -2
بابا من  ٨1نكتفي ب صيغ الكلمات وبنائها وأوزانها أ) 
والخماسية والسداسية التي نجمعها  الأفعال الثلاثية والرباعية 
وتصريفها اللغوي والغصطلاحي ومعرفة   1111536في 
 والمطاوعة والمشاركة الشائعة، مثل التعدية  زيادة حروفها 
 وهلم جرا.  
، واسم أسماء الصفة الخمسة، واسم الفاعلأنواع الأسماء، و ب) 
 والصفة المشبهة، واسم التفضيل، وصيغة  المفعول،
 المبالغة. 
 المفرد والمثنى والجمع ج) 
   النكرة والمعرفة ومواقعهما د) 
    الحروف وأنواعها ومعانيها ووظائفها ه) 
يحتم نظام الجملة العربية أو هندستها ترتيبا   نحوية: دلالات  -3
النحو في مجال الإنشاء خاصا لتكون الجملة يفهم مرادها. 
النحو على مفهومه  والترجمة هو النحو التطبيقي بل تطبيق 



































إعراب الكلمات،  يث، حيث لم يعرد النحو قاصرا علىالحد
لمات وبين أواخر  الكوإنما امتّد واتسع وتشمل العلاقة بين 
  بناء الجملة  وترتيب علاقاتها.  ما تدل عليه من معنى وطريقة
وتكوين  صون اللسان عن الخطأ، وحفظ القلم من الزلل ،أ) 
  عادات لغوية سليمة 
  ،لتفكير المنطقي المرتبتعويد التلاميذ قوة الملاحظة واب) 
 وهذا يساير منهج الإنشاء.  
 لاميذ  اللغويةي ثروة التالذوق وينميشحذ العقل ويصقل ج) 
  تضع أسسا دقيقة للمحاكاة د) 
 
    أدوات الترجمة   -٦
وقد يقال لها وسائل الترجمة. والمراد بها هي المعارف اللغوية وغير  
    اللغوية التي تتخذ أداة أو وسيلة للترجمة، وأهمها ما يأتي:   
   إجادة اللغتين  (أ
  المترجم الجيد أن يجيد اللغة قال إبراهيم زكي خورشيد: يشترط في
، وإجادة (ل ص)أكثر وأكثر من اللغة الأصل  (ل م)المستهدفه 
 إجادة أربع دلالات، دلالات معجمية وصرفية-كما أسلفنا-اللغتين
   ونحوية وبلاغية. 
 معرفة طبيعة اللغتين وخصائصهما   )ب
 الجملة (من أبرز طبائع وخصائص اللغة العربية الاهتمام بالفعل 
 بالإضافة إلى الاهتمام بالجملة الاسمية ،على أن اللغة  )الفعلية
   الإندونيسية تهتم بالجملة الاسمية اهتماما دائما، إلا في أسلوب . 
   المعرف الواسعة ) ج



































 قال إبراهيم أيضا : يشترط في المترجم الجيد أن يكون واسع الثقافة 
   الأجنبية. من اللغة ملما بفروع المعرفة المختلفة فضلا عن تمكنه 
  المعاجم : المعاجم أو القواميس هي سلاح المترجم، وهي ضرورة  )د
   دعت إليها حركة الترجمة . 
 
    واجبات المترجم  وشروطه    -٧
ينبغي للمترجم أن يدرك أن له مسؤولية كبيرة في نقل الأفكار والمعاني  
 نفسه بالمعارف الوافرة من لغة واحدة إلى أخرى. ولذلك فعليه أن يتزود 
 والعلوم الواسعة لكي لا يقع في الأخطاء في أداء عمليته وأن يجيد  ويتقن 
    اللغة المصدر واللغة الهدف. 
 الآتية:   ا فعلى كل مترجم أن يراعي الأمورمنصور و كوستيو وكما قال محمد  
   أن يكون أمينا في نقل الأفكار الواردة في القطعة الأصلية   )أ 
أو عالما بهما   )ل ص(منهم ب )ل م(ينبغي أن يكون أعلم الناس ب  )ب
 على السواء 
 ينبغي أن يكون متخصصا في الموضوع الذي يترجم فيه  )ج
 وأن يظهر القطعة المترجمة بنفس روح القطعة الأصلية )د
 قال آخر : لا بد أن يكون المترجمو   أن يفهم شخصية المؤلف تمام الفهمو  )ه
ليتمكن من الإجادة بفنه والتحليق في  صة ومقومات بارزةزات خاذا ممي
   إنتاجه. أول هذه المقومات ما يلي:  
الإلمام التام باللغتين، إذ من السخافة أن يقوم الفرد بترجمة فكرة لم  )أ
معناها ولم يسبر غورها ولم يقف على ما فيه من جمال المعنى  يفهم 
   والمبنى. 
 غتين وإلا وقع في المحظور.   م متمكنا من اللأن يكون المترج )ب



































في الموضوع الذي يقوم بنقله  لابد للمترجم أن يكون ذا اختصاص )ج
لغته ليتمكن من أن يقف على دقائق الموضوع وما فيه من  إلى
 واصطلاحات علمية كانت أو أدبية.  تعابير 
   43ح كما يلي:وقال أكرام مؤمن أن من صفات المترجم الناج 
أولى صفات المترجم الناجح بالطبع هي إجادة اللغة التي ينقل  )أ
غتين والبلاغة والبيان منها  واللغة التي ينقل إليها، وأيضا لقواعد الل
 فيهما.  
 ولابد للمترجم من التخصص، فمهنة الترجمة ليست بتلك السهولة  )ب
  راسة أو خبرة أوالتي تجعل البعض يتجرأ عليها، ويعمل بها دون د
  تخصص. فإجادة لغتين أو واحدة منهما لا تعني النجاح في مجال 
   الترجمة. 
الإلمام التام بالمصطلحات المتخصصة التي تستخدم في المجالات  )ج
التي  يعمل فيها، وأيضا بأكبر قدر من المفردات المستخدمة في 
   المجالات.  هذه 
نص ترد في ال فكار التيأن يكون أمينا في نقله للمعاني والأ )د
  الأصلي. 
حتى  أن يترجم النص باستخدام أسلوب يشبه للأسلوب الأصلي، )ه
تأتيالقطعة المترجمة بنفس روح القطعة الأصلية دون حذف أو 
    إطالة.  اختصار أو 
عه الرغبة في إنهاء أعماله لابد للمترجم أن يكون صبورا، وألا تدف )و
لمراجعة أو استخدام المعاجم إلى أن يهمل حسن الصياغة أو ا بسرعة
  المراجع. و 
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أن يكون متمكنا من أدواته اللغوية، فيستطيع استحضار عدد من   )ز
المرادفات بسرعة لاختيار الأصلح من بينها لجملة أوتعبير بعينه، 
فلن يستفيد شيئا من الثروة اللغوية التي يتذكرها بصعوبة، وهذا  وإلا 
    رص عليه. يأتي بالتدريب والح الأمر إنما 
 ع الاطلاع، ذو ثقافة عالية، ومتابعا ويجب أن يكون المترجم واس )ح
للأحداث العالمية أولا بأول، وهذا هو أول ما يساعده في التعرف 
تدخل حياتنا كل يوم، ففي كل ما يستجد تعبيرات جديدة  على 
-العولمة(الأخيرة مثلا دخلت إلى لغتنا تعبيرات مثل   الأعوام
لا تبدو  بيراتوكلها تع )التكامل الإقليمي-لوجيتية تمساعدا
المتابع للأحداث والنشرات الإخبارية وغيرها  غامضة إلا على غير
 والمعلومات.  من مصادر الأخبار 
   
    أساليب الترجمة  -٨
 قال محمد منصور وكويستيوا أن هناك قاعدة للترجمة، هي الفهم  للترجمة
 :    يةلك في مراحل الترجمة الآتلا الترجمة للفهم. ويرى ذ
   تتم الترجمة على ثلاث مراحل تأتي:  
أولا : الإمعان في قراءة النص بصحة تحليل صيغ كلماته، ومركباته ،وأنماطه 
 ومواقع إعراب كلماته، ومعرفة معانى كلماته وأساليبه.  ،
 ثانيا : استيعاب الفكرة، لكى نتفهم النص المراد ترجمته بعد بعد أن نقرأه
  بإمعان، فليس من الحكمة أن نترجم قطعة عجزنا عن فهمها. 
نظرا إلى الترجمة  ة مستهدفة سليمة، وتعابير صحيحة.نقل الفكرة بلغثالثا: 
، )ل  م(و  )ل ص(المعنوية أو الترجمة بتصرف وإلى خصائص اللغتين 



































  )النقص(قوم الترجمة على التقديم والتأخير، والحذف يفمن الواجب أن 
 والزيادة، والتبديل، والاقتباس.  
   
     طرائق الترجمة  -٩
  طريقة الترجمة هي طريقة مستخدمة لترجمة نص بالكلية من أّوله إلى 
آخره. فموضوع الطريقة هو النص الكلّي، وهي متعلقة بمبادَئ تمّسك بها  
ترجمون حين يعّبرون عن نص المصدر. ولذلك قد يعنى بطريقة الترجمة،  الم
  53مدخلا لحّل مشكلات الترجمة. 
أن طريقة الترجمة تختلف من ناحية  (kramweN)ورأى نوي مارك  
إلى لغة المصدر وإما إلى لغة الهدف. وطريقة الترجمة التي تميل  ميلها، إما 
   رائق. وهي ما يلي: إلى لغة المصدر  تنقسم إلى أربع ط
   )noitalsnarT enO roF enO(ترجمة بين الأسطر (أ 
فالترحمة توضع ب الكلمات. الترجمة بهذه الطريقة يعمل حس
كلمة لغة المصدر. وترتيب لغة المصدر أيضا يربَقى كأصله.  تحت كل
يترجم منها واحدة فواحدة بأعّم المعنى بدون اهتمام بسياق  والكلمة 
والكلمة التي ظهرت فيها خصوصية لغة المصدر تبقى   . استعمالها
 أيضا.  
 ، وجود مفرداتأحدهاإن هذه الطريقة تتوقف على أمرين: 
لغة الهدف والمصدر، حتى يمكن أن يحّل كل مفردات  بين  متساوية
، تشبره اللغتين في الضمائر وثانيهامن الترجمة مكان نظيرها في الأصل. 
 تربط المفردات لتأليف التراكيب، سواء في هذا المستترة، والراوبطالتي
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ن التشبره، لأوأمكنتها. وإنما اشترط هذا   التشبه ذوات الروابط 
   ترتيبها تقتضيه. محاكات هذه الترجمة لأصلها في 
ثم إن هذين الشرطين عسيران، وثانيهما أعسر من بالأول. 
المترادفات  توجد في لغة الهدف مترادفات مساوية لجميع فهيهات أن 
ثم هيهات أن تظفر بالتشبه بين اللغتين المنقول منها  في لغة المصدر .
ترادفات الضمائر المستترة وفي دوام الروابط بين الم  في والمنقول إليها 
 بة.   لتأليف العبارات المرّك ّ
   (noitalsnarT lautxeT)الترجمة الحرفية  (ب
المصدر إلى أقرب التركيب غة هذه الطريقة تنقل تركيب القواعد لل
الهدف. لكن كلمات لغة المصدر يترجم منها واحدة فواحدة بلا   للغة
اهتمام بسياق استعمالها. وهذه الطريقة تراعي الأبنية النحوية للغة  
   الهدف. 
  )noitalsnarT lufhtiaF(الترجمة الوفية  (ج
 هذه الطريقة تسعى إلى نقل صورة لمعنى سياق لغة المصدر في
لغة الهدف تماما. ولذلك، تنقل المترادفات الثقافية ويبقى   تركيب 
ترتيب القواعد  في الترجمة. وهذه الطريقة تسعى إلى الإيفاء بمقاصد 
المصنف إيفاء تاما.  فهذه الطريقة أحّر من الترجمة الحرفية بقليل. لأنها 
نف في لمصالمصدر. ومن أجل الإيفاء بمقاصد ا  بمعنى سياق لغة تهتم ّ
ريبا.ً ومثال يزال هذا النوع من الترجمة شاذًا وغ النّص المترَجم منه، لا
 kaynab aI(الرماد". فمعنى هذه العبارة حرفية هي  ذلك عبارة "هو كثير
. aynuba kaynab anerak nawamred(  )aIويترجم منها ب ِ . )aynuba
 aI(  الرماد"ظهر السعي إلى الإيفاء بلغة المصدر بإبقاء استعارة "كثير
الاستعارة معناها "سخيٌّ" في اللغة  . وإن كانت)aynuba kaynab



































"كثير الرماد" شاذة غريبة من ناحية  بية، لكن الترجمة بإبقاء استعارةالعر 
   اللغة الإندونيسية. 
   الترجمة الدلالية  (د
إن الفرق بين الترجمة الوفية والدلالية هو أن الترجمة الوفية قد تكون  
شاذة ولا تتوافق مع قواعد لغة الهدف، وأما الترجمة الدلالية فلدنة لينة 
 " nawamred gnaroesفعبارة "كثير الرماد" يترجم منها بدلالتها وهي " .
  حرفية ولكنها يترجم منها بدلالتها  فاستعارة "كثير الرماد" لا يترجم
    فحسب. 
ة المصدر، هناك أربع إلى لغ وما عدا تلك الطرائق الأربع التي تميل
التي تميل إلى لغة الهدف. وتلك الطرائق التي تميل إلى لغة الهدف  أخرى
   يلي باستمرار الترقيم:  هي كما 
 الترجمة التكيفة  (ه
 ق الترجمة الأخرى. وهذه الترجمةطرائهذه الترجمة أحرر ترجمة من 
الطبيعة  تستخدم عادة لترجمة المسرحية أو الشعر مع إيفاء الموضوع و 
  لغة الهدف بثقافة لغة المصدر  والسيرة. لكنها تستبدل ثقافة
   الترجمة الحرة  (و
لمصدر على أسلوبها وشكلها. هذه الترجمة تفّضل معنى لغة ا
منقول إلى لغة الهدف بأسلوبها المختلف. وشكل لغة المصدر   فمعنى
أطول من النص  التي هي  )esarhfarap( هذه  الترجمة عادة، إعادة الصياغة
 الإعلام.  المترجم منه أو أقصر. وهذه الترجمة عادة مستخدمة في وسائل 
  )noitalsnarT citmoidI(الترجمة التعبيرية/الاصطلاحية  (ز
 الترجمة نقل صورة لمعنى لغة المصدر، مستخدماهذه  تستهدف
  التحريف تعبيرات اصطلاحية اللاموجودة في لغة المصدر، فكثيرا ما يقع 



































 في المعنى. وكم من مترجمين مهِني يمَن يفضلون هذه الترجمة 
 يرهاعلى غ 
    )noitalsnarT evitacinummoC( الترجمة الاتصالية (ح
هذه الترجمة تسعى إلى نقل صورة لمعنى سياق لغة المصدر حّتى 
 القارءون حاصل الترجمة مباشرة من ناحية اللغة ومن ناحية المعنى  يفهم 
  مت هذه الترجمة بمبادئ الاتصال وهي معاشر القارئين معا. واهت
وأهداف الترجمة. ولذلك، قد يكون نص واحد يترجم منه بأنواع  الترجمة 
الهدف مناسبة بمبادئ الاتصال السابق.  ومثال ذلك:  تركيب  في لغة
 لعلماء الأحياء     noozotamreps"الحيي المنوي" يترجم منه ب
 لعاّمة القارئين.  inam riaأو ب (البيولوجيون)
 
    المشكلات في الترجمة  -٠١
ة  وفي الترجمة مشكلة لغوية وغر لغوية. ومن ناحية اللغة فللترجم
نى هناك جانبان وهما قالب ومن المب مشكلتان وهي المبنى والمعنى،
. ومن ناحية المعنى تشتمل على المشكلات: تغير المعنى، وأسلوب





































































   غير   اللغوية   اللغوية
   :  المبنى




 الأساليب  
   اللغوية
   :  المعنى
   المعنى تغير     -
   استخدام   الاستعارة   -
   المثل   -
   مستويات   الاستخدام   -
   المعنى العرفي     -
 الختلاف     -
    الاجتماعي
   والثقافي
 الاختلاف   في     -
   الفكر
 مشكلة الترجمة بين اللغتين





































   نوع البحث  -أ
استخدم الباحث في هذا البحث العلمي المنهج الوصفي والكيفي حيث  يريد 
حظات كتابات وملا كون من  لبيانات الوصفية والكيفية التي تالباحث الحصول على ا
لحل مشكلة   عبارة عن عملية منظمة في جمع البيانات وتسجيلها وتحليلها  وهو البحث
المنهج لغة الطريق المستقيم وجمعه مناهج، واصطلح العلماء  المعاصرون بأنها الطرق  .63ما
من المعروف أن منهج البحث ينقسم   73الواضحة التي يسلكها الدارسون في دراستهم.
والمنهج الكمي. والمنهج الكيفي هو منهج يحصل على  لمنهج الكيفي إلى قسمين هما ا
قوال والكتابات من الملاحظة. والمنهج الكمي فإنها يكون وهي الأ البيانات الوصفية ،
 فيها الحساب والأرقام العددية. 
   
   أدوات جمع البيانات  -ب
الملاحظة  ثائق أى أما جمع البيانات فيستخدم الباحث الملاحظة في المصادر والو 
 المباشرة أو العلمية لظاهرة ما في كتابة البحث أو الدراسة.  
  
   طريقة جمع البيانات  -ج 
طريقة  ث لجمع البيانات في هذا البحث هيالطريقة التي يستعملها الباح 
الوثائق. وطريقة الوثائق هي إحدى الطرق لجمع البيانات الوصفية  بالنظر إلى الوثائق 
لها التي جعلها الفاعل أو الآخر. الوثائق هي إحدى الطرق يفعلها الباحث في وتحلي
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البحث الوصفي لنيل الوصف من جانب الفاعل بالوسائل المكتوبة والوثائق الأخرى 
بهذه الطريقة، يجمع الباحث البيانات من الوثائق المتوافرة حتى   83التي كتبها الفاعل.
 بحث. ينال الملاحظات المتعلقة بهذا ال
   
   طريقة تحليل البيانات  -د 
   أما تحليل البيانات التي تم جمعها فيتبع الباحث الطريقة التالية: 
الكلمة   اختياراحث من بيانات الأخطاء في تحديد البيانات : يختار الب -1
 إلى الإندونيسية.   المناسبة لترجمة العربية
باحث الأخطاء الموجودة الالأخطاء : يصوب و تحديد  تصويب  و تفسير -2
   . إلى الإندونيسية  العربية الكلمة المناسبة لترجمة في اختيار
الكلمة المناسبة  تذليل الأخطاء : يقترح الباحث تذليل الأخطاء في اختيار  -3
   إلى الإندونيسية.  العربية لترجمة
البيان تصديق -4
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 البيانات وتحليل الميدانية الدراسة
‌
 الفصل الأول : لمحة عن المعهد تنوير الأفكار الإسلامي السلافي كريان سيدوارجو -أ
 هوية المعهد تنوير الأفكار الإسلامي السلافي كريان سيدوارجو -1
 الأفكار الإسلامي السلافي كريان سيدوارجوالمعهد تنوير  : اسم )أ
 وارجو، تمبيل، كريان، سيدڠوادا  32شارع كالي فلاياران رقم  : العنوان  )ب
 تمبيل  : القرية  )ت
 سيدوارجو  : المدينة  )ث
 جاوى الشرقية : الولاية  )ج
  9991  : تاريخ تأسيسها  )ح
  143722222180 :     رقم الهاتف  )خ
 زمزوري الماجستيرالحاج أحمد   :مربي   )د
  عهد تنوير الأفكار الإسلامي السلافي كريان سيدوارجومتاريخ تأسيس  -2
هد الإسلامي السلافي في كريان عمإحدى  هو المعهد تنوير الأفكار
.  9991سيدوارجو، تؤسس معهد تنوير الأفكار الإسلامي السلافي  في سنة 
لى المقبرة ، طلب العلم في أول تأسيس معهد باسم "نور النظام". عندما سافر إ
 ليصبح موظًفا باسم "تنوير الأفكار"  4002، ثم ظهر اسم جديد في سنة 
 حالة فصل التخصص -3
تنوير  ؤسسات الرسمية التي تقع في مؤسسةالدينية هي واحدة من المالمدرسة 
الأفكار وهي تتألف من فصل سفر ، وإبتداء الأول وابتداء الثاني ، وإبتداء 
 .الثالث وتخصص



































ان و باندونجان. يتم ݤالتخصص وهو بالطربقة سورو أما تعليم في فصل
كتاب الذي يبدأ ان والباندونجان من خلال قراءة الݤكل من طربقة سورو
حوي ، ومراجعة التشكل والوصف بقراءة المحاضرة ، وذلك بفضل التحليل الن
كقارئ ومترجم ، بقراءة النص فحسب ، بل يعطي  الدلالي. لا يقوم المعلم 
جوهر هذا .أيًضا آراء شخصية (تفسير) ، سواء فيما يتعلق بالمحتوى أو اللغة
لوجه بين المعلم و الطلاب. تفوق هذه الطريقة هو عملية التعلم المستمر وجها 
طلاب الذي  يعرف بالتأكيد جودة طلابه ، بالنسبة إلى مالطريقة هو أن المعل
 سيكمل ارتفاع معدل الذكاء بسرعة الدرس ، احصل على شرح محدد من
 .المعلم. العيب هو أن هذه الطريقة تتطلب الكثير من الوقت
الطريقة هي طريقة حديثة لأن بين  فيما يتعلق بالعلوم التربية ، فإن هذه
المواد التي كان من  بعضهما البعض عن كثب. أتقن المعلم و الطلاب يعرفون
المفترض أن يتم تدريسها ، وكذلك فعل الطلاب أيًضا الدراسة والاستعداد 
بحرية (لا يوجد إكراه) ، وهي خالية من عقبات  مسبًقا. يتم تنفيذ هذا الطريقة
 .الشكلية
 سيدوارجو كريان  تنوير الأفكارعهد والبعثة في المالرؤية  -4
 )isiV(الرؤية  )أ
"تحقيق خريج المدرسة العالم والمتخلق بالأخلاق المحمودة وبارع الانجاز وراع 
 البيئة." 
   )isiM(البعثة   )ب
 ترقية الإيمان والتقوى والأخلاق الكريمة. )1
 لأكاديمية.تنمية الهمة والمزاحمة الصحية في انجاز الأكاديمية وغير ا )2
 يملك مزاحمة قوية.تطوير القدرة والموهبة والرغبة الطلاب حتى  )3
 تكوين البيئة النظيفة والصحية والإسلامية. )4
 



































 عرض الحقائق وتحليلهاالفصل الثاني :  -ب
في ترجمة النصوص من العربية إلى  هاو تفسير  هاو تصويبالدلالية  الأخطاء  -١
الدينية بمعهد تنوير الأفكار  مدرسةللفصل التخصص الإندونيسية لدى طلاب 
 كريان سيدوارجو
هذه الباب يقدم الباحث تحليل الأخطاء الدلالية في ترجمة النصوص من العربية في 
الى الإندونيسية فيحلل الباحث ترجمة الطلاب و يجد أخطائهم. ثم يبحث المعانى المناسبة 
ث تفاسير لكل خطاء. كما فى فى القاموس ويصوبها مرتبة فى اللوحة. ثم بعدها يقدم الباح
 اللوحة الأتية :
 فينتر المأمير :   الطالب سما
 .1:    رقم














وف  ض ل وع  ن وان 
 ل ك ل م   حام د
 1
 الب :ة طترجم  في الدلالية الأخطاء الباحث لاحظ
 طأ :تحليل الخ )أ
الخطأ في ترجمة كلمة "فضل" حيث يترجمها المترجم الباحث ترجمة السابقة يجد المن 
 "ا الصحيحة والمناسبة هي تهوترجمخاطئة. ترجمة  وهذه "nahibeleKب "
 "naamatueK
 :الخطأ تفسيرب) 
                                                
‌ akatsuP :ayabaruS( aisenodnI-barA riwwanuM-la sumaK ,riwwanuM nosraW damhA‌ 93
  ‌٧991ص‌‌,(‌1601‌‌ ,fissergorP



































 لم يفهم معنى الكلمة المفردة وسياق نظيرتها الإندونيسية  البالط كوني قد














الهادى الى سنن 
 الهدى
 2
 : لباة طترجم في الدلالية الأخطاء الباحث لاحظ
 تحليل الخطأ : )أ
الخطأ في ترجمة كلمة " الهادى " حيث يترجمها  الباحث ترجمة السابقة يجدالمن 
 و "ه الصواب " وهذه الترجمة خاطئة. ولكن ubmar-ubmaR المترجم ب "
 من اسم الفاعل  " nutnuneP
 :الخطأ تفسيرب) 


















ينجى من جميع 
 الشدائد
 3
 : لباطة ترجم  في الدلالية الأخطاء الباحث لاحظ
 طأ :تحليل الخ )أ
" حيث يترجمها  الشدائد "الخطأ في ترجمة كلمة  الباحثترجمة السابقة يجد المن 
 ةها الصحيحة والمناسبتخاطئة. وترجموهذه ترجمة " ayahabaraMالمترجم ب "
 تلميحي كلمة  معنى هي الحالة "naarasgneseK "هي
                                                
 6941ص  نفس المرجع,‌ 04
 207نفس المرجع, ص   14



































  :الخطأ تفسيرب) 




 شفا سلسبيلا افيرست:   الطالبة سما
 .2:    رقم




 ’araw gnay hikif
 aneraK
 aynhuggnuses





 ف قي  ه ا ف إن
 واح  دا م  ت ورع  ا
 1
 : لباطة في ترجم الدلالية الأخطاء الباحث لاحظ
 طأ :تحليل الخ )أ
" حيث يترجمها  م  ت ورع  ا الخطأ في ترجمة كلمة " الباحث ترجمة السابقة يجدالمن 
معناها الصحيح  ولكن يعنى باسم المفعول لا اسم فاعل "‌ariwrePالمترجم ب "
 .السياق مايقتضيه "حسب’araw gnaY " هو 
 :  الخطأ تفسيرب) 
 لم يفهم معنى الكلمة المفردة وسياق نظيرتها الإنندونيسية    البالط كوني قد
  
                                                
 3551ص نفس المرجع,   24







































 nateys igab tareb hibel
‌)uggnaggnem kutnu(
 gnaro ubires adapirad





أش د ع لى 
الش يط ان من 
  دأل ف عاب
 2
 : لباة طترجم  في الدلالية الأخطاء الباحث لاحظ
 تحليل الخطأ : )أ
" حيث يترجمها المترجم  أش د‌الخطأ في ترجمة كلمة " الباحث دترجمة السابقة يجالمن 
 hibeL "ها الصحيحة والمناسبة هيتخاطئة. وترجم " وهذه الترجمةtareb hibeL "  ب
 " rakus
 :  الخطأ تفسيرب) 
  قد يكون الطالب يطّبق للفاعدة تطبيقا ناقصا (الأخطاء التطورية)
  
 raseb nakasureK













 ع الم ك بير  ف ساد
 م تهت ك
 3
 : لباة طترجم  في الدلالية الأخطاء الباحث لاحظ 
 تحليل الأخطأ : )أ
" حيث يترجمها  م تهت كالخطأ في ترجمة كلمة "  احثالب ترجمة السابقة يجدالمن 
 daken taubreB " وه الصواب وهذه الترجمة خاطئة. ولكن"  keuC المترجم ب "
 .المعنى ذلك يقتضي السياق لأن "
 : الخطأ تفسيرب) 
 قد يكون سبب الخطاء من نفسية الطالب. إما هو يكسل فى كتابة اللغة العربية
                                                
 207ص نفس المرجع,   34
‌7841 ص نفس المرجع,‌ 44



































 ديرماوان ميلك:    سم الطلبا
 .  3:    رقم
 الرقم النص الأصلى المعنى الترجمة الخاطئة الترجمة الصحيحة
 nakasurek naD
 raseb gnilap gnay
 hodob gnaro igal
 nad mila kagalreb
 .’usuhk
 nakasurek naD
 igal raseb gnay
 hodob gnaro





وأك بر منه 
 جاهل متنسك
 1
 :لباة طترجم  في الدلالية الأخطاء الباحث لاحظ
 طأ :تحليل الخا)  
" حيث يترجمها المترجم  أك بر الخطأ في ترجمة كلمة " الباحث ترجمة السابقة يجدالمن 
 من اسم تفضيل من كبر. " raseb gnilaP "هو  الصواب ولكن " raseb gnaY "ب 
 :  الخطأ تفسيرب) 













هما فتنة للعالمين 
 عظيمة
 2
 : لباة طترجم  في الدلالية الأخطاء الباحث لاحظ
 تحليل الخطأ :)  ا
"  " المترجم يترجمها ب فتنة‌الخطأ في ترجمة كلمة " الباحث ترجمة السابقة يجدالمن 
". ويمكن المترجم  taseynePفى الإندونيسية هي " الصحيحة تها رجمت لكن" و  hantiF
  "  hantiFتساوى التى معناها " "  فتنة‌"يظن أن 
                                                
‌4811 ص نفس المرجع,‌ 54
 :gnalumaP( aisenodnI -barA nakhamejreneM haduM araC :nA-la mijraT ,hallutayadiH firayS‌ 64
 .52 ص ,)0102 ,arakiD



































 )بيرسفت أطلخا : 














 لمعلا بلط نم
داعملل 
3 
ظحلا ثحابلا ءاطخلأا ةيللادلا في  جمرتط ةالب : 
   )ا نملاديج ةقباسلا ةجمتر ثحابلا  " ةملك ةجمرت في أطلخاداعملل  مجترلما اهجمتري ثيح "
" ب Pahala  "نكلو .ةئطاخ ةجمترلا هذهو باوصلا هو " Bakti " نلأ قايسلا 
يضتقي كلذ نىعلما. 
 )بيرسفت أطلخا  : 
 ملعت فى قّبطي بلاطلا نوكي دقاصقنا اقيبطت ةدرفلما 
  
 
ا ّطلا مسبلا   :نافرع فيلأ دممح 
مقر    :04  
ةحيحصلا ةجمترلا ةئطالخا ةجمترلا نىعلما ىلصلأا صنلا مقرلا 








dari, dan sedikit- 
sedikitnya4٨ 
 لـق أ ايندـلا هى
 ـقـلا نـمليل  
1 
ظحلا ثحابلا ءاطخلأا ةيللادلا في جمرتط ةابل : 
   )ا: أطلخا ليلتح 
                                                
4٧ ‌Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka ‌
Progressif, ‌‌‌‌9٧0‌(,‌ص199٧  
4٨ ‌,عجرلما سفن ص 450‌



































" حيث يترجمها المترجم  أ قـل الخطأ في ترجمة كلمة " الباحث ترجمة السابقة يجدالمن 
 اسم تفضيل من قليل "’tikides hibeL "وه الصواب " ولكن tikideS ب "
 : الخطأ تفسيرب) 











 anih gnay utaus
 aynitapadneM
 nad ,anih ,hadner
 -gnaro nametreb




 : لباطة ترجم  في الدلالية ءالأخطا الباحث لاحظ
 طأ :تحليل الخا)   
 tagnas gnaYب "  "عاشق" الخطأ في ترجمة كلمة الباحث ترجمة السابقة يجدالمن 
-" من فعل عاشق atniceP"  هو الإندونيسية في المناسب المعنى ولكن"  iatnicnem
  معاشقة-يعاشق
 الصواب " ولكنanih-aniheS  ب "" حيث يترجمها المترجم  ذلأ   " يترجم والمترجم
 إذمَلال-يُِذل  -من فعل َأَذل   " hibeL " وه
 : الخطأ تفسيرب) 
 التطورية)قد يكون الطالب يجهل بقيود القاعدة (الآخطاء 
  
 nad ilutid gnaY
 helo nakatubid










ها قوما سحر تصم ب 
 وتعمى
 3
  :لباة طترجم في الدلالية الأخطاء الباحث لاحظ 
                                                
‌2511 ص نفس المرجع, 94
 .516‌ ص ,aisenodnI-barA riwwanuM-la sumaK ,riwwanuM‌ 05



































 طأ :تحليل الخ)  1
" حيث يترجمها  سحر الخطأ في ترجمة كلمة " الباحث ترجمة السابقة يجدالمن 
  "  ayad upiTو "ه الصواب وهذه الترجمة خاطئة. ولكن"  rihiS المترجم ب "
 : الخطأ تفسير ب)
 لم يفهم معنى الكلمة المفردة وسياق نظريها الإنندونيسية   البالط كوني قد
  
 
 اءيفالش ربحمحمد :   سم الطّالبا
 50:    رقم








 gnaro tafis kusamret
 awkatreb gnay
 hallA‌adapek
ا ن الـتواضـع مـن  15iagnareP
 خـصـال المـتقى
 1
 : لباة طترجم  في الدلالية الأخطاء الباحث لاحظ
 طأ :تحليل الخا)  
جمها يتر " حيث خصال  الخطأ في ترجمة كلمة " الباحث ترجمة السابقة يجدالمن 
 وه الصحيحتها رجمت لكنو  وغير المناسبة. خاطئةوهذه الترجمة  " tafiS المترجم ب "
  " iagnareP "
 : الخطأ تفسيرب) 
  قد يكون سبب الخطاء من نفسية الطالب. إما هو ينسى فى كتابة اللغة العربية
                                                
 222‌ص‌sirggnI -aisenodnI-barA :asahaB 3 pakgneL sumaK .,onoyiraH yduR nad maysiH-la suadriF 15













































مـخـصـوصة   
 فتجـنبها واتقى
 2
 :لباة طترجم  في الدلالية الأخطاء الباحث لاحظ
 طأ :تحليل الخا)  
 " المترجم يترجمها بواتقى ‌الخطأ في ترجمة كلمة " الباحث ترجمة السابقة يجدالمن 
  " haltukaT"  فى الإندونيسية هيالصحيحة ها رجمت لكنو  " iriD arahilemeM" 
  اتقيا-يتقى-من فعل اتقى
 : الخطأ تفسيرب) 
















أ و شـاهدا يخـبـر  
 عن غائب
 3
 :لباترجة ط  في الدلالية الأخطاء الباحث لاحظ
 طأ :تحليل الخا)  
" حيث يترجمها  عن غائبالخطأ في ترجمة كلمة " الباحث ترجمة السابقة يجد المن 
 gnaY " وه بالصوا وهذه الترجمة خاطئة. ولكن"   huaj iraD" المترجم ب
 غيبا-يغيب-من فعل غاب " iynubmesret
 : الخطأ تفسيرب) 
 قد يكون الطالب يجهل بقيود القاعدة (الآخطاء التطورية)
  
                                                
‌211 ص نفس المرجع, 25
 5201‌ص‌,aisenodnI-barA riwwanuM-la sumaK ,riwwanuM 35



































 نجيبال باهر محمد:   سم الطّالبا
  60:    رقم
 الرقم النص الأصلى المعنى الترجمة الخاطئة الترجمة الصحيحة
 umak anamiagabeS
 id aman-aman uhat





 .naakumrep id ada
 ,imuB
 45hanat
فاعتبر ال رض 
 بأ سـمائها
 1
 : لباة طترجم  في الدلالية الأخطاء الباحث لاحظ
 تحليل الخطأ :ا) 
" حيث يترجمها  الأرض الخطأ في ترجمة كلمة " الباحث ترجمة السابقة يجدالمن 
 .السياق مايقتضيه "حسب imuB "وه الصواب " ولكن‌naakumreP جم ب "المتر 
 :  الخطأ تفسيرب) 
 قد يكون الطالب يطّبق فى التعليم اللغة العربية تطبيقا ناقصا
  




 bijaw hibel naD






وأ وجـبه حفظا 
 على كل مسلم
 2
 : لباطة ترجم  في الدلالية الأخطاء الباحث لاحظ
 طأ :تحليل الخا)  
" حيث يترجمها  حفظا‌الخطأ في ترجمة كلمة " الباحث ترجمة السابقة يجدالمن 
 "ها الصحيحة والمناسبة هيتوهذه الترجمة خاطئة. وترجم " agajiD"  المترجم ب 
 حفظا-يحفظ-لأنها اسم المسدر من فعل حفظ " aynignudnileM
 :  الخطأ تفسيرب) 
                                                
 32‌ص‌sirggnI -aisenodnI-barA :asahaB 3 pakgneL sumaK .,onoyiraH yduR nad maysiH-la suadriF 45
‌681 ص نفس المرجع, 55



































اصقنا اقيبطت ةدئاقلل فى قّبطي بلاطلا نوكي دق 
  
Sungguh patut di 
muliai 
Sungguh ia 





 دقلقح  ىديه ن أ
ةمارك هيل  ا 
3 
 ظحلا حابلاث ءاطخلأا ةيللادلا في  جمرتط ةابل: 
  )الخا ليلتح: أط 
نم ةجمترلا ةقباسلا رهظ أطلخا في ةجمرت  ةملك "  ّقح "ثيح اهجمترت  ب مجترلما
 " Berhak "نكلو اهتجمرت ةحيحصلا يه  "Patut  " ّقج نم ضام لعف يهو-
 ّقيح-اّقح 
 )بيرسفت أطلخا : 
دق ينوك طلابلا  فلما ةملكلا نىعم مهفي لمةيسينودننلإا اتهيرظن قايسو ةدر 
   
 
ابلّاطلا مس   :لامك ظفاح دممح 
مقر    :07 


















 لــك دــبج لا دـبج
دــجـم 
1 
ظحلا ثحابلا ءاطخلأا ةيللادلا في  جمرت ةطابل : 
                                                
56 Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia, ‌ص‌2٨3 
5٧ ,عجرلما سفن ص 173‌



































 طأ :تحليل الخا)   
م " حيث يترجمها المترج بجد الخطأ في ترجمة كلمة " البحث ترجمة السابقة يجدالمن 
 "  iapacreT"هو  الصواب ولكن "seskuS" ب
 : الخطأ تفسيرب) 











فهل جد بلا جد  
 بمجدى
 2
 : لباطة ترجم  في الدلالية الأخطاء الباحث لاحظ
 طأ :الخ تحليلا)   
" حيث يترجمها  بمجدى الخطأ في ترجمة كلمة " الباحث ترجمة السابقة يجدالمن 
  "naailumeK " هو الإندونيسية في المناسب المعنى " ولكن nagnugaeK ب "المترجم 
 :  الخطأ تفسيرب) 











يقوم  عبدفكم من 
 مقام حر
 3
  :ة طلبةترجم  في الدلالية الأخطاء الباحث لاحظ 
 الخطأ :تحليل )  1
                                                
‌1131 ص نفس المرجع, ٨5
‌788 ص نفس المرجع, 95



































" حيث يترجمها المترجم  عبد الخطأ في ترجمة كلمة " الباحث ترجمة السابقة يجدالمن 
من اسم  "  abmaH" هي الصواب وهذه الترجمة الخاطئة. ولكن"  aisunaM ب "
 المفرد
 : الخطأ تفسير ب)
 لم يفهم معنى الكلمة المفردة وسياق نظيرتها الإنندونيسية   البالط كوني قد
  
 
 مزكي ريجال محمد:   الطّالب سما
 80:    رقم
 الرقم النص الأصلى المعنى الترجمة الخاطئة الترجمة الصحيحة
 hallA kulhkaM




 gnay gnaro haladA
 .iggnit atic -aticreb







ذو ه  م ة ي  بل ى 
 ب ع  ي ش ض ي ق
 1
  :ة طلبةترجم  في الدلالية الأخطاء الباحث لاحظ 
 طأ :تحليل الخ)  1
" حيث يترجمها المترجم ضيقالخطأ في ترجمة كلمة "الباحث ترجمة السابقة يجد المن 
 "ة والمناسبة هي ها الصحيحتخاطئة. وترجموهذه الترجمة "  napudiheK ب "
 " nahasuseK
 : الخطأ تفسير ب)
 العربية بالإفتراضات الخاطئةقد يكون الطالب يفترض باللغة 
 
                                                
‌436 ص نفس المرجع, 06















































تم نيت أن تمسى 
 ف قيها مناظ را
 2
 : لباطة ترجم  في الدلالية الأخطاء الباحث لاحظ
 تحليل الخطأ : )أ
" حيث يترجمها المترجم تمسىالخطأ في ترجمة كلمة "الباحث ترجمة السابقة يجد المن 
 " ها الصحيحة والمناسبة هيت" وهذه الترجمة خاطئة. وترجمnakparahgneM ب "
 مسيا-ىيمس-من فعل مسى "lihatsuM
       " حيث يترجمها المترجم ب " م ناظرا في ترجمة كلمة "أيضا الخطأ  الباحث يجدو 
معناها الصحيح  ولكن يعنى باسم المفعول لا اسم فاعل "aracib lipmaret gnaY
 .السياق مايقتضيه حسب "gnadnapret gnaY "  وه
 :  الخطأ تفسيرب) 














 ال ك  دبق در 
 تك  ت س ب الم عالى
 3
 : لباطة ترجم في الدلالية الأخطاء الباحث لاحظ
 طأ :تحليل الخ)  1
" حيث يترجمها  ال ك  د الخطأ في ترجمة كلمة " الباحث ترجمة السابقة يجدالمن 
 "taiG " وه الصواب ولكن "nahaleleK" المترجم ب
 :  الخطأ تفسيرب) 
                                                
‌4341 ص المرجع,نفس  16
‌4911 ص نفس المرجع, 26



































ةيبرعلا ةغللا ةباتك فى لسكي وه امإ .بلاطلا ةيسفن نم ءاطلخا ببس نوكي دق 
 
 
بلّاطلا مسا   :فور دممحئ نيدلا 
مقر    :09 











 مل علا بلاط يا
    اعرولا ر شبا 
1 
ظحلا ثحابلا اءاطخلأ ةيللادلا في  جمرت ةطابل : 
   )اليلتح لخا: أط 
 نملاديج ةقباسلا ةجمتر ثحابلا " ةملك ةجمرت في أطلخا اعرولا  مجترلما اهجمتري ثيح "
" ب Wira’i نكلو " نىعلما بسانلما في ةيسينودنلإا وه " Perkara syubhat "  
 )بيرسفت أطلخا  : 





tentu tidak mau 




tentu tidak mau 




 نى لما مار ن  م ف 
مو قي لاي  ل 
2 
حلاظ ثحابلا ءاطخلأا ةيللادلا في  جمرت ةطابل : 
                                                
63 ,عجرلما سفن ص 1553‌
64 Firdaus al-Hisyam dan Rudy Hariyono, Kamus Lengkap 3 Bahasa: Arab-Indonesia- Inggris 
(Surabaya: Gitamedia Press, ‌2006(,‌ ‌ص 5٧٨ 



































 تحليل الخطأ :)   ا
" حيث يترجمها المترجم  المنى الخطأ في ترجمة كلمة "الباحث ترجمة السابقة يجد المن 
 .السياق مايقتضيه "حسب aynatic-atiC " وه الصواب " ولكنhargunA  ب "
 :  الخطأ تفسيرب) 










وأيام ال ح  داث ة 
     ف اغ ت ن م ه ا
 3
 : لباطة ترجم  في الدلالية الأخطاء الباحث لاحظ
 طأ :تحليل الخ )أ
ث يترجمها المترجم " حيتمسىترجمة كلمة "الخطأ في الباحث ترجمة السابقة يجد المن 
 " ها الصحيحة والمناسبة هيتخاطئة. وترجموهذه الترجمة "  halhiaR ب "
 اغتناما-يغتنم-من فعل اغتنم " halnakanuG
 : الخطأ تفسيرب) 
 قد يكون الطالب يطّبق للترجمة الأدبية تطبيقا ناقصا
 
 
 حميدة نوفالية نبيلة:   ةسم الطّالبا
 01:    رقم
 الرقم النص الأصلى المعنى الترجمة الخاطئة الترجمة الصحيحة
                                                
‌83 ص نفس المرجع, 56




































 idaba nak kadit
 uti adum asam
 
 asam aneraK





ألا إن ال  ح      داث  ة 
 لات  دوم
 1
 : لباط ةترجم  في الدلالية الأخطاء الباحث لاحظ
 تحليل الخطأ :)  1
" حيث يترجمها المترجم ألا  الخطأ في ترجمة كلمة "الباحث ترجمة السابقة يجد المن 
  "haliuhateK " هي ها الصحيحةت. وترجمة غير المناسبةوهذه الترجم"  aneraK ب "
 : الخطأ تفسيرب) 














على قدر أهل 
 العزم تأتى الع زائم
 2
 : لباطة ترجم  في الدلالية الأخطاء الباحث لاحظ
 الخطأ : تحليلا)   
" حيث يترجمها المترجم  العزم الخطأ في ترجمة كلمة "الباحث د ترجمة السابقة يجالمن 
 .السياق مايقتضيه "حسب nauamekreB " وه الصواب " ولكن atic-aticreB " ب
 : الخطأ تفسيرب) 
 لم يفهم معنى الكلمة المفردة وسياق نظيرتها الإندونيسية   البالط كوني قد
  
                                                
‌34 ص نفس المرجع, 66
‌744 ص نفس المرجع, ٧6














































يا نفس نفس يا 
عن  ترخىلا 
 العمل
 3
 : لباط ةترجم  في الدلالية الأخطاء الباحث لاحظ
 تحليل الخطأ :)  ا
 يترجمها ب " المترجم نفس‌الخطأ في ترجمة كلمة " الباحث ترجمة السابقة يجدالمن 
". ويمكن المترجم irulaN فى الإندونيسية هي " الصحيحة ها رجمت لكن" و  usfaN "
 "usfaN تساوى التى معناها " " نفس ‌‌"يظن أن 
 " حيث يترجمها المترجم ب " ترخى في ترجمة كلمة "أيضا الخطأ  الباحث يجدو 
‌ nabmaL" وهمعناها الصحيح  ولكنيعنى فعل المضارع  " salam-salamreB
   .السياق مايقتضيه "حسب
 : الخطأ تفسيرب) 
 قد يكون الطالب يتأثر باللغة الإندونيسية (الأخطاء المرحلية)
 
 
 اونيك جازيلة العلمى هاستية:   ةسم الطّالبا
 11:    رقم
 الرقم النص الأصلى المعنى الترجمة الخاطئة الترجمة الصحيحة
 salamep paites naD









وف ى ب لاء وش  ؤم 
 ك  ل ذى ك  س ل
 1
                                                
 6441‌‌ص ,aisenodnI-barA riwwanuM-la sumaK ,riwwanuM ٨6
‌901 ص نفس المرجع, 96



































 : لباطة ترجم  في الدلالية الأخطاء الباحث لاحظ
 الخطأ : تحليلا)   
 " المترجمة تترجمها حيث" بلاء  " كلمة  ترجمة في الخطأ ظهر السابقة الترجمة من
 "   akaleC" هيف الصحيحة ترجمتها أما. خاطئة الترجمة وهذه"anacneB
 : الخطأ تفسيرب) 














س  وى ن  دم 
وح    رم  ان 
 الأم  ان ى
 2
 : لباة طترجم في الدلالية الأخطاء الباحث لاحظ
 تحليل الخطأ :)  ا
" حيث وحرمان الأمانى  الخطأ في ترجمة كلمة " الباحث ترجمة السابقة يجدالمن 
تها رجمت لكنو  وغير مناسبة. جمة خاطئة" وهذه التر kurub bisaN يترجمها المترجم ب "
  "aynnaparah hurules gnalahreT " والصحيح ه
 : الخطأ تفسيرب) 














ك م م ن ح ياء 
وك م  ع ج زوكم 
 ن دم
 3
                                                
‌501 ص نفس المرجع, 0٧
‌898 ص ,نفس المرجع 1٧



































 : لباطة تترج في الدلالية الأخطاء الباحث لاحظ
 الخطأ : تحليلا)   
 تترجمها حيث" عجز   " كلمة   ترجمة في الخطأ الباحث ديج السابقة الترجمة من
 الصحيحة ترجمتها أما. للسياق مناسبة غير الترجمة هوهذ " nahameleK "ب المترجمة
لكلمة  "hameL" معنى هناك نعم. السياق يقتضيه ما حسب "  nalagageK" هيف
 السياق لهذا مناسب غير ولكنه " عجز "
 : الخطأ تفسيرب) 
 (الأخطاء المرحلية)قد يكون الطالب يتأثر باللغة الإندونيسية 
 
 
 ي أغوستينريسكي دو :   ةسم الطّالبا
 21:    رقم
 الرقم النص الأصلى المعنى الترجمة الخاطئة الترجمة الصحيحة
 halet ukA
 aisunam ijugnem










بلوت الناس قرنا 
 بع     د قرن    
 1
 : لباطة ترجم في الدلالية الأخطاء الباحث لاحظ
 تحليل الخطأ :ا)  
" حيث يترجمها بلوت  الخطأ في ترجمة كلمة "الباحث ترجمة السابقة يجد المن 
 " الصحيحة والمناسبة هيها تخاطئة. وترجمهذه الترجمة " و  abocneMالمترجم ب "
 " ijugneM
                                                
‌901 ص نفس المرجع, 2٧



































 " حيث يترجمها المترجم ب " قرن "في ترجمة كلمة أيضا الخطأ  الباحث يجدو 
 " هيمعناها الصحيحة  ولكن يعنى باسم المفعول لا اسم فاعل " daba ek dabA
 .السياق مايقتضيه حسب" iraseneg ek isareneG
 :  الخطأ تفسيرب) 
 يطّبق للترجمة الأدبية تطبيقا ناقصاقد يكون الطالب 
 




 hanrep kat uka ipaT
 gnaro niales tahilem
 nad aredic gnay
 nahusumreb
ول      م أر غير  3٧upineP
 ختال وقالى
 2
 : لباطة ترجم  في الدلالية الأخطاء الباحث لاحظ
 الخطأ :تحليل ا)  
 ةالمترجم تترجمها حيث" ختال" كلمة  ترجمة في الخطأ الباحث ديج السابقة الترجمة من
 الفعل هي" ختال" كلمة   أن تظن المترجمة لعل. خاطئة ةالترجم وهذه " arediC "
 " هي الصحيحة وترجمتها الفاعل اسم لكنها "  arediC"ب تترجمها حتى الماضي
 " upineP
ب "  المترجمة تترجمها حيث"  قالى"  كلمة  ترجمة في أيضا الخطأ الباحث دويج
 اسم هي"  قالى " كلمة  أن تظن المترجمة لعل. ةخاطئ ةالترجم وهذه " nahusumreB
 هو الصحيح وترجمتها الفاعل اسم لكنها " nahusumreB "ب تترجمها حتى المصدر
 "  gnijnuggneP "
 :  الخطأ تفسيرب) 
 الطالب لم يفهم القواعد العربية ( الأخطاء التطورية )قد يكون 
 
                                                
‌3111 ص نفس المرجع, 3٧




































 nasuru tahil uk
 harap utigebes






 لخطوبولم أر فى ا
 أشد وقعا
 3
 : لباطة ترجم  في الدلالية الأخطاء الباحث لاحظ
 الخطأ : تحليلا)   
 تترجمها حيث" الخطوب  " كلمة  ترجمة في الخطأ يجد الباحث  السابقة الترجمة من
غير مناسبة للسياق وغير مرتبة لترتيب النص  الترجمة وهذه " arakreP "ب  المترجمة
 "   nasurU" هو الصحيح ترجمتها أما. 
 : الخطأ تفسيرب) 
 العربية بالإفتراضات الخاطئةقد يكون الطالب يفترض باللغة 
 
 
 أنغريني وتريف شيلا:   ةسم الطّالبا
 31:    رقم
 الرقم النص الأصلى  نىالمع الترجمة الخاطئة الترجمة الصحيحة






وأصعب من  5٧rakus ,tiluS
 معاداة الرجال
 1
 :لباة طترجم في الدلالية الأخطاء الباحث لاحظ
 طأ :تحليل الخا)  
                                                
‌843 ص نفس المرجع, 4٧
 093‌ص‌ ,sirggnI -aisenodnI-barA :asahaB 3 pakgneL sumaK ,onoyiraH yduR nad maysiH-la suadriF 5٧



































 نملاديج ةقباسلا ةجمتر ثحابلا " ةملك ةجمرت في أطلخا أبعص  اهجمتري ثيح "
" ب مجترلما Lebih sengsara " نكلو باوصلا هو " Lebih sulit "  لعف نم
بعصأ-بعصي-بااعصا 
 )بيرسفت أطلخا  : 














 هداتعي ام قدصو
مهوت ن      م 
2 
ظحلا ثحابلا ءاطخلأا ةيللادلا في جمرتط ةابل:  
   )اليلتح : أطلخا 
 نملا ديج ةقباسلا ةجمتر ثحابلا" ةملك ةجمرت في أطلخا داتعي  مجترلما اهجمتري ثيح "
ب "  Disediakan  " ةحيحصلاو ةبسانلما اهتجمرتو .قايسلل ةبسانم يرغ ةجمترلا هذهو
 " يهDibolehkan  "بسح هيضتقيام قايسلا. 
يجود ثحابلا أطلخا اضيأ في ةجمرت  ةملك  "مهوت  "ثيح اهجمترت ةجمترلما  " ب
Perasaan hati " هذهو ةجترلا ةئطاخ . امأاهتجمرتو حيحصلا وه "  Kesalahannya " 
 )بفتيرس أطلخا : 










  ليل فى حبصأو
نم  كشلاملظم 
3 
                                                
٧6 Rohi Baalbaki, Al- Mawrid: A modern Arabic-English Dictionary (Beirut: Dar El-Ilm Lilmalayin, 
1995(,‌ص ‌1249 
٧٧ Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progressif, 
199٧(,‌ ‌ص ٧35 





































  :لباة طترجم في ليةالدلا الأخطاء الباحث لاحظ
 الخطأ : تحليلا)   
" حيث يترجمها  الشك "الخطأ في ترجمة كلمة  الباحث ترجمة السابقة يجدالمن 
من  " naugareK و "ه الصواب ولكن وهذه الترجمة الخاطئة."  huluL المترجم ب "
 اسم المفرد
 : الخطأ تفسيرب) 
 وسياق نظريها الإندونيسية لم يفهم معنى الكلمة المفردة   البالط كوني قد
  
 
 سيسوانتو:   سم الطّالبا
 41:     رقم
 الرقم النص الأصلى المعنى الترجمة الخاطئة الترجمة الصحيحة
 gnay gnaro igaB
 tapad kadit lakareb
 ayad irad tamales
 hodob gnaro ayapu
 gnay gnaro igaB
 kadit lakareb
 sabebret asib
 ayapu ayad irad





ذو العقل لا 
يسلم م       ن 
 جاهل
 1
 : لباطة ترجم  في الدلالية الأخطاء الباحث لاحظ
 تحليل الخطأ :ا)  
 المترجمة تترجمها حيث" يسلم  " كلمة  ترجمة في الخطأ الباحث ديج السابقة الترجمة من
 "tamaleS " هي والمناسبة الصحيحة وترجمتها .خاطئة ةالترجم وهذه "sabebreT"
                                                
‌456 ص نفس المرجع, ٨٧



































 " حيث يترجمها المترجم ب " جاهل في ترجمة كلمة "أيضا الخطأ  الباحث يجدو 
  gnarO" وهمعناها الصحيح  ولكن يعنى باسم فاعل "b kadiTnakididnepre 
 .السياق مايقتضيه حسب " hodob
 :  الخطأ تفسيرب) 










يسوم             ه ظلما 
 وإعناتا
 2
 : لباة طترجم  في الدلالية الأخطاء الباحث لاحظ
 تحليل الخطأ :ا)  
 المترجم يترجمها ب " ظلما‌"الخطأ في ترجمة كلمة  احثالب ترجمة السابقة يجدالمن 
". ويمكن  tajuhgneMفى الإندونيسية هي " الصحيحة تها رجمت لكنو  " milohD" 
   " milohDتساوى التى معناها "  " لماظ "المترجم يظن أن 
 : الخطأ تفسيرب) 











على فوت لهفا 
 التلاقى لهفا
 3
 : لباطة ترجم في الدلالية الأخطاء الباحث لاحظ
 الخطأ : تحليلا)   
                                                
‌431 ص نفس المرجع, 9٧
 2921‌ص ,aisenodnI-barA riwwanuM-la sumaK ,riwwanuM 0٨



































" حيث يترجمها  العزم كلمة "  جمةالخطأ في تر الباحث ترجمة السابقة يجد المن 
 .السياق مايقتضيه "حسبhA "و ه الصواب " ولكنiahudA " المترجم ب
 : الخطأ تفسيرب) 
 المعلمقد يكون سبب الخطأ من سياق طريقة التدريس (التعليم) من 
 
 
 داني أحمد يمينسه:   سم الطّالبا
 51:    رقم
 الرقم  نص الأصلىال المعنى الترجمة الخاطئة الترجمة الصحيحة
 apa lahadaP
 hadus gnay
 kasur nad gnalih
 apmujreb nakkat
 igal
 gnay paites lahadaP
 nad apulret hadus
 itapadid nak kat anaf
 ,payneL
 1٨anaf ,kasur
ما كل ما فات 
 ويفنى يلفى
 1
 : لباطة ترجم في الدلالية الأخطاء الباحث لاحظ
 الخطأ : تحليلا)   
 المترجم  يترجمها حيث" يفنى" كلمة  ترجمة في الخطأ الباحث ديج السابقة جمةالتر  من
  "kasuR " هي والمناسبة الصحيحة وترجمتها. خاطئة الترجمة وهذه  "anaF " ب
ب "  المترجم يترجمها حيث"  يلفى"  كلمة  ترجمة في أيضا الخطأ الباحث دويج
 الصحيح هو ترجمتها أما. لسياقل مناسبة وغير خاطئة الترجمة وهذه " itapadiD
 في المترجم أخطأ ولكن. يلفى-لفى من مجهول فعل نهالأ"   igal apmujreB "
 .للسياق المناسب المعنى اختيار
 : الخطأ تفسيرب) 
                                                
 sirggnI -aisenodnI-barA :asahaB 3 pakgneL sumaK .,onoyiraH yduR nad maysiH-la suadriF 1٨
 .015 ص‌ ‌,(6002‌ ,sserP aidematiG :ayabaruS(


















































 :لباة طترجم  في الدلالية الأخطاء الباحث لاحظ
 طأ :تحليل الخا)  
يترجمها المترجم " حيث  رشدأ الخطأ في ترجمة كلمة " الباحث ترجمة السابقة يجدالمن 
-يرشد-من فعل أرشد " itahesaneM " وه الصواب ولكن "‌nakirebmeMب "
 ارشاد
 :  الخطأ تفسيرب) 














م         ن تيمتنى 
 هاظرف ب
 3
 : لباطة ترجم  في الدلالية الأخطاء الباحث لاحظ
 تحليل الخطأ :ا)  
 المترجمة تترجمها حيث" بظرفها" كلمة  ترجمة في الخطأ الباحث ديج السابقة الترجمة من
 هي" ظرف " كلمة   أن تظن المترجمة لعل. خاطئة الترجة وهذه "sulah gnaY  "
 هو الصحيح وترجمتها المصدر اسم لكنها "  sulaH"ب تترجمها حتى الماضي الفعل
 .السياق مايقتضيه حسب " kitnac gnaY" 
                                                
 94‌ص ,aisenodnI-barA riwwanuM-la sumaK ,riwwanuM 2٨
‌978 ص نفس المرجع,‌ 3٨



































 )بيرسفت أطلخا  : 
اصقنا اقيبطت ةدرفلما ملعتلا فى قّبطي بلاطلا نوكي دق 
 
 
ابلّاطلا مس   :ادننارف اتسد ايلويف 
مقر    :16 
ةحيحصلا ةجمترلا ا ةجمترلاةئطالخ  نىعلما ىلصلأا صنلا مقرلا 










 ءانغ نع نىغ
اهفرعو تايناغلا 
1 
ظحلا ثحابلا ءاطخلأا ةيللادلا في جمرت ةطابل : 
  )اتح: أطلخا ليل 
نم ةجمترلا ةقباسلا يجد ثحابلا أطلخا في ةجمرت  ةملك "  تايناغلا "ثيح اهجمترت 
ةجمترلما " Biduanita " هذهو جمترلاة ةئطاخ. اهتجمرتو ةحيحصلا ةبسانلماو يه " 
Perempuan cantik لماسلا ثنؤلما عجم مسا نم " 
 )بيرسفت أطلخا  : 
 دعاوقلا مهفي لم بلاطلا نوكي دق) ةيروطتلا ءاطخلأا ( ةيبرعلا 
 
Jika seorang telah 
dewasa, maka 
sedikit bicaranya 








 ءرلما لقع تم اذإ
ه   ملاك لق     
2 
                                                
٨4 Firdaus al-Hisyam dan Rudy Hariyono,. Kamus Lengkap 3 Bahasa: Arab-Indonesia- Inggris 
(Surabaya: Gitamedia Press, 2006), ‌‌‌4٨٧‌‌‌ص  
٨5 ,عجرلما سفن ص 127‌



































 : لباطة ترجم  في الدلالية الأخطاء الباحث لاحظ
 الخطأ : تحليلا)   
" حيث يترجمها المترجم  المرء كلمة "الخطأ في ترجمة  الباحث ترجمة السابقة يجد المن 
 مايقتضيه حسب " asaweD "وه الصواب " ولكنaynlaka anrupmeS  " ب
 .السياق
 : الخطأ تفسيرب) 
 قد يكون الطالب يفترض باللغة العربية بالإفتراضات الخاطئة
 
 gnay gnaro ada akiJ
 ,aracib kaynab




 gnaro ada akiJ
 kaynab gnay
 halpaggna ,aracib




المرء مق وأيقن بح
 إن كان مكثرا
 3
 : لباطة ترجم  في الدلالية الأخطاء الباحث لاحظ
 الخطأ : تحليلا)   
 تترجمها حيث" بحمق  " كلمة  ترجمة في الخطأ يجد الباحث  السابقة الترجمة من
. غير مناسبة للسياق وغير مرتبة لترتيب النص  الترجمة وهذه" toidI "ب  المترجمة
 "   aynlatnem nahubmutrep gnakalebreT" هو الصحيح ترجمتها أما
 : الخطأ تفسيرب) 




                                                
 ‌٧92‌ص ,aisenodnI-barA riwwanuM-la sumaK ,riwwanuM 6٨



































في ترجمة النصوص من العربية إلى  تذليلات الأخطاء الدلالية فى الترجمةاقتراح  -2
لمدرسة الدينية بمعهد تنوير الأفكار لفصل التخصص الإندونيسية لدى طلاب 
  كريان سيدوارجو
لتسهيل نقل  دفالهواللغة  الالتفات إلى هيكل / قواعد اللغة المصدر للطلاب نبغيي. 1
 .الرسائل
 .أن يثري نفسه بالمفردات ، كل من مفردات اللغة المصدر واللغة الهدف للطلاب نبغيي. 2
 .احتيار المعنىو الشفوي تلبية متطلبات دقة  للطلاب نبغيي .3
 .الهدفأن يتبع الشفوي دائًما تطور اللغة ، كل من لغة المصدر واللغة  للطلاب نبغيي .4
مثل أنه يتعامل مع لطلاب اآية أو شيء مشابه لها ، يجب ألا يترجم  عند ترجمة. 5
أو ما شابه. لأنه من خلال القيام بذلك ، لا تضيع الإحساس  هخرى غير الأنصوص ال
 .يهفبالقيمة والخيال والجماليات الموجودة 
ومحرري كتب الترجمة إيلاء اهتمام أفضل لاستخدام اللغة  طلابالعلى كل من  نبغيي. 6
هو أن يكون القارئ العادي مرًيحا  باحثالدف من ه(هنا الإندونيسية).  الهدف
ريد لغة المصدر نقلها. بالإضافة إلى ذلك ، لا يويستخدم لفهم المعنى والرسالة التي 











































 نتائج البحث -أ
حث الوثائق أى ترجمة النصوص العربية إلى الإندونيسية للطلاب  ، بعد ما حلل البا 
 أن أشكال الأخطاء في ترجمة العربية إلى الإندونيسيةكما يلي : لوجد
إن الأخطاء الدلالية بمدرسة الدينية تنوير الأفكار كريان سيدوارجو من هذا البحث  - 1  
المعنى من ناحية باستخدام  عرفنا أن أكثر الأخطاء الدلالية الذى يوجد في غموض
 كلمة غير مناسبة للتعبير عن المعنى
 2اقها إن تصويبات الأخطاء من ناحية غموض هي اختيار الكلمة المناسبة بسي -2
إن تفاسير الأخطاء هي و  وفهم المفردات ومعنها واستخدام الكلمات المناسبات
للتعبير عن المعنى قد  لاحظ الباحث الأخطاء الدلالية باستخدام كلمة غير مناسبة
تكون لعل الطلاب لم يفهم معنى المفردة. وللخطأ باختيار الكلمة الخاطئة في الإنضواء 
ن من الكلمة المناسبة. وذلك لعل الطالب يتأثر باللغة وذلك لعل الطلاب لا تتمك
الأم. وللخطأ باستخدام الكلمة العامة للكلمة الخاصة وذلك لعل الطلاب لم يدلك 
 كثيرة ولعل الطلاب لا يستطيع اختلاف معنى الكلمات.مفردة  
يا في تذليل الأخطاء للطلاب في ترجمة العربية إلى الإندونيسية كما يلي : يكون متأن -3
عملية الًتجمة, يكون متخصصا في الموضوع الذي يًترجم فيه, يجيد قواعد لغتي 
مة والاصطلاح, يعرف المصدر والهدف, يًترجم النصوص ترجمة دقة, يعرف بناء الكل
اكتساب المعنى للكلمة, يعرف طبيعة اللغتين وخصائصهما, يألف بالقواميس 
 والمعاجم ويعرف السياق
 



































  الاقتراحات -ب
 
 اء على نتائج البحث السابقة اقًترح الباحث عددا من الاقتراحات التالية : بن
 . لمعلم الًترجمة : 1
ًتجمة في الفصل عملية نشيطة فعالية لا بد لمعلم الًترجمة أن يجعل عملية ال -
 حتى يرغب  فيها الطلاب  
أن يضع المعلم في حسبانه دوافع الطلاب الداخلية التي تؤثر الطلاب في إجراء  - 
 الًتجمة 
 أن يزود المعلم طلابه طريقة الًترجمة وتطبيقها   - 
 أن يستخدم المعلم الطريقة المناسبة في تعليم الًترجمة    - 
 
 لاب. لط2
 ونيسية أن :ينبغي للطلاب الذين يًترجمون النصوص العربية إلى الإند  
 يجيدو طريقة الًتجمة  - 
 يمارسو بًتجمة النصوص في معظم أوقاتهم  - 
 يزودو أنفسهم بالمعارف والعلوم والثقافة الواسعة  - 
 أن يكثرو في القراءة   - 
 
 . للقراء3
فى هذا التحليل ويرجى تنمية هذا التحليل وأما القراء فتطلب مداخلتهم ونقودهم









































 مراجع اللغة العربية -أ
، باب الميم، فصل التاء،مادة ترجم .وباب الجيم فصل الراء،    لسان العربابن منظور، 
 مادة رتج
 غير الناطقين بها، مناهجه وأساليبه،، تعليم اللغة العربية ل9891 ،أحمد طعيمة رشدي 
 ( الإيسيكوالرباط )
، ، التقابل اللغوي وتحليل الأخطاء6891إسماعيل صيني محمود و إسحاق محمد الأمين، 
 جامعة الملك السعود) -(الرياض: عمادة الشؤون المكتبات
 ، مادة رجممعجم العينالخليل بن أحمد الفراهيدي . ، 
 ( دار الكتب العربي)،لعرفانمناهل ا ،5991 ،الزرقاني
 (دمشق: مكتبة العصماء.)  ، المنهج العلمي في كتابة حلقة بحث جامعيةالصباغ بسام 
, اللغة العربية مناهجها وطرائق 5002الديلمي علي حسين و سعاد عبد الكريم الوائلي, 
 , (مصر: دار الشروق للنشر والتوزيع) تدريسها
 الكتب العامة).(بيروت: دار غوية، الف ر وق اللالعسكري أبو هلال ،
 (الجزائر : دار المومة)  دروس في اللسانيات التطبيقية،، 0002بلعيد صالح ، 
 )الأردن: دار اليازوري العلمية (عمان الأخطاء الشائعة، ،6002 خليل زايد فهد ،
 XIX loV saruT-lA, 923،"الترجمة معناها وتاريخها" ،3102 ،رسوان
 (يوردان: دار الفكر)  الإدارية، ، أساليب البحث العلمي في العلوم 2991 ،سليم علي 
 التحريرية لدى طلاب معهد الخرطوم تحليل الأخطاء اللغوية عبد الله عمر الصديق ، 
 نظرية تحليل الأخطاء في التراث العربيعلي جاسم جاسم ، 
 (دار الطلائع) ،فن الترجمة للطلاب والمبتدئين،مؤمن أكرام : 
 مادة ترجم باب التاء، المعجم الوسيط،ع اللغة العربية، مجم
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